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E U DECLARACIÓN MINISTERIAL 
A r d u o s p r o b l e m a s 
¿ I a l c a n c e de l a s d e -
d a aciones, y ¡ a P W * ' 
Hez de ¡ o s d e c l a r a n t e s . 
¿ i^e la dec l a rac ión , c i r cu -Cuanto mas Ice la finna ((F._ 
í é ó prospecto j u e ^ a acaba de 
8-uci;oa ^ a ^ 7 d e socarrones y em-pubhc r para ¿ e a c 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
c ^ u de las Haciendas locales, e l de sus-
t tución de los actuales sistemas tnbuta-
• ios y el de otros no menos transcendea-
iks; como los qne se refieren á la ense-
ñanza y al r ég imen del trabajo en sus d i -
versas manifestaciones. 
A l conocer semejantes propós i tos , y to-
mándolos en serio siquiera por una vcz; 
lo primero que precisa preguntar es que 
nersonas, qué hombres son los que han 
{fe dar cima á t a m a ñ a empresa. Porque 
lo que en ella se pretende acometer es 
tan arduo, tan complejo y de tal grave-
• dad, que n i em las Cortes de los ant i -
guos Reinos n i en las celebradas d e s p u é s 
de establecido el actual sistema parla-
mentario se ha presentado un solo caso 
de tanta magnitud. 
T i atórase de discutir un r é g i m e n , una 
Const i tución, la firma de un convenio i n -
ternacional y la cesión ó anex ión de u n 
tómCond, y " i attb así la transcendencia 
de» aiunto sería tan grande como la que 
encierran los proyectos del señor conde 
de Roraanones. 
Y tal es nuestra conviccióu en este 
f .u to, que si para unas Cortes const i tu-
yentes exigir íamos los hombres m á s e c u á -
nimes, m á a sanos, m á s sabios y m á s in -
dependientes de España , para los que hu-
biesen de discutir este nuevo é impreme-
ditado programa, todas esas cualidades 
'no llegarían á satisfacernos por completo. 
Empezando por querer proclamar u n 
derecho que n i n g ú n padre tiene so^rc la 
coneieneia de sus hijos, este Gobierno l i -
beral se lanza como alud vertiginoso so 
. bre todas las creencias y todos los hoga-
res, pretendiendo acabar con aqué l l a s y 
conturbannci en su loca carrera todo el 
régimen de la propiedad al pisotear fue-
ros y (íerechos que se escribieron con san-
gre española. 
Y c.-tos propósi tos , repetimos, ¿ p u e d e n 
ser sometidos al estudio y votac ión de 
unas Cortes cuyos miembros, aparte de 
:ontadas excepciones, son ignaros en So-
ciología y no han visto n i tenitlo j a m á s 
intereses en los campos, en los talleres, 
ni en las fábr icas? ¿ P u e d e n acaso estos 
hombres—que sólo v iven al amparo á e \ 
los presupuestos del Estado, de las E m - ' 
presas y aun de los Municipios—disponer i 
del trabajo, del patr imonio y del ahorro1 
del español que labora? ¿ R e p r e s e n t a n por 
ventura la voluntad nacional, ó sus vo-
tos fueron arrancados por el hambre ó 
la prepotencia de u n oligarca? ¿ S u s con-
vicciones y sentimientos religiosos son 
tan arraigados que no a b r a z a r í a n la doc-
trina de Confucio si en ello estribase con-
servar el acta? 
Pues si estos hombres no son sabios, n i 
ecuánimes, n i sanos, ni independientes, 
¿por qué ha de colocarse en sus manos 
el porvenir y la t ranqui l idad de E s p a ñ a ? 
JNo seremos nosotros los que neguemos 
que mientras el derecho privad:> perma-
nece estacionario el orden económico se 
acrecienta y transforma incesantemente, 
iampoco negaremos que hay injusticias 
^c í a l e s que requieren una r e p a r a c i ó n tan-
to mas necesaria cuanto m á s anhelada; 
pero a reparac ión de esta injust icia y el 
equilibrio entre la ley e c o n ó m i c a v e l de-
dores pnvado uc'ccsUa" ele otros legisla-
Téngase , téngase m u y allá el s e ñ o r pre-
sidente^ del Consejo de ministros; dedi-
qúese a dcslumbrar á las gentes con la 
puoteema de su programa pol í t ico y re-
uexiouc muy mucho sobre la gravedad 
ue las declaraciones que acaba de lanzar. 
H o.S1-pCrSlstc 0,1 cllas Y ^ presenta á 
S,'? lsicleración de las C á m a r a s es muy 
posible que a lgún sabio encanecido por 
do, cantidad que, sag-fm testimonio escri-
to de varios diputados provinciales, couce-
jales, alcalde, secretarlo, juez municipal ta 
otras personas, había eidQ colocada en pa-
lores del Estado. 
En la demanda de conciliación interpues-
ta por el párroco de Pravia, se declararon 
autores de la infamia D . José Morán Gar-
cía, ingeniero industrial , y D . José Menén-
dez-Conde y Menéudcz-Conde, comerciante, 
y D . Fé l i x Valcra; contra los dos primeros 
se s iguió procedimiento judicia l k instan-
cias del sacerdote, por ser el tercero insol-
vente. Pero las querellas no prosperaron, 
por estimar el juez de Pravia, D, vSantos 
Cueto, que no Jabía materia injuriosa, por 
lo cual hubo de interponerse recu/rso de ape-
lación ante la Audienclo,. qife revocó los dos 
autos del juez de Pravia, ordenando el pro-
cesamiento de los Srcs. Morán y Menéndez-
Coude, siendo este ú l t imo condenado á tres 
anos, seis meses y ve in t iún días de desfie-
rro, pago de 250 pesetas de multa y las cos-
tas, por sentencia de 13 de Diciembre ú l -
t imo. 
Y aún hay más , porque el Sr. Morán fué 
condenado á igual pena, por sentencia fir-
me de 21 de Enero. 
Sólo as í , de una manera enérgica, sin con-
templaciones, sin vaeilar siquiera ante la 
posición de las hijarLdores, como ha hecho 
el d ign ís imo párroco de Pravia con los au-
tores de los art ículos infamatorios, es como 
se logra tener á raya los desmanes de la 
pluma y de la palabra de quienes, en su 
ceguera contra la Iglesia y contra cuanto 
de cerca ó de lejos con ella se relaciona, 
descienden del sereno terreno de los pr in-
cipios que ignoran ó no encuentran, al 
dicterio, á la injuria, á llenar de lodo hon-
ras inmaculrdas. 
El ejemplo del virtuoso párroco de Pra-
via saliendo por los fueros de su; honra. 
qiK- nadie en Asturias, donde-tanto se le 
admira y se le quiere, puede dudar, debe 
servir de nonn i , no ya á los católicos, sino 
a las personas decentes que quieran poner 
un correctivo á las demasías de tanto des-
aprensivo—hay palabras más duras,—como 
padecemos. 
A imitar ese ejemplo. 
A poner moni a zas bien puestas.' 
A demostrar que á los católicos se nos 
puede perseguir, combatiéndonos en todos 
lOfl terrenos, menos en el de la deshonra y 
•1 atropello, para el que a ú n hay justicia 
en la tierra. 
Y para el sacerdote ejemplar, para el sa-
bio y virtuoso párroco de Pravia. D. Eulo-
gio Suarez Méndez, nuestra m á s cordial y 
sincerís ima enhorabuen 1. 
Así SR ITACE. 
el t-ni • a a u i u encaneciao por 
no P . iJ0 y por el estudio lance en pie-
ñor n t l - f ' ^ 0 csla Pregunta: «Y al sc-¿quiéiTente Clcl ConseÍo ^ ministros, t4uien le presenta?» 
A L B E R T O C O R R A L Y L A R R E 
TEMPLOS QUE IMITAR 
fí 
Qon ^ ASÍ SE HACE 
U v í i íd t cS?0 trtul<> dimos cuenta ayer 
S^a del ilustr, por los Tribunales de jus-
dote don 
la vi l la 
En grada « i n a s ^ 
^ene, creeiim* • intetes que el asunto 
í)ai'a que VuH, C0.nvcilicnte volver sobre él 
das las l i e f S ? . á conocimiento de to-
S** ^ibérsei ,a S Scn-Sat;'S sepan cómo hay 
.C1?. que, esr , !0?" lüS difamadores de ofi-
se e X T os eu u,la impunidad cr. 
?as «aña si / ! / cn la llom":i ajena, y co 
a V h ^ M ^ b * f la de un católico ó 1 
W J recordemos01 Senor-
cllos, para oii« » aunquc someramente, 






• " 'J'i mfínktni*- M'r,,a(1 resplandezc 
S ' ' ^ o d f c ° y vu-luoso párroco 
>nti'a el son?, ell;irse a"te ^ Tribunah 
?Uc. ^ u i e u d a ano La **s*¿va. de Grád 
""a f.,.. " " -""I^na ue (UiainaCK. 
^ i w ¿ 0tros h ^ - * , ta malve 







ROMA I . 
Eos periódicos liberales aseguran que hr.a 
vuelto las tiranteces cn las relaciones enfte 
España y la Santa Sede, á causa de las de-
claraciones de Romanonies al corresponsal 
madr i leño de L ' l l u m a n i t é y L a Tribtma. 
Romanones dice que, por lo menos, quie-
re la sanción jur ídica del principio de la l i -
bertad religiosa, pues así piensa el Gobierno 
democrático. 
E l Mcssagero, comentando u n suelto del 
Os.'torvatore, cree cpie el retraso en el nombra-
miento de Nuncio Apostólico significa una 
amenaza al Gobierno español si cont inúa 
amenazando con su programa anticlerical. 
La Agencia Stcfani publica bis declaracio-
nes del periódico L ' H u m a u i t é , aseguriudo 
ser ciertas las frases de Romanones dichas 
á su corresponsal. 
La Tribuna publica una nota oficiosa rela-
t iva á la protección de los católicos italianos 
residentes en Turqu ía , ascgum.iido que e l 
Gobierno siempre ha sostenido su derecho, 
encontrándose siempre de acuerdo con Aus-
tria y Francia para dar á cada cual lo que 
en derecho les corresponda.—Turchi. 
Máerfo p m * e l I m 
POR TELÉGRAFO 
. OVIEDO I . 16,30. 
En la estaorón del p róx imo pueblo de 
vSegadas ha ocurrido una tremenda desgra-
cia qne ha producido viva impresión. 
E l guardaagujas de servicio en dicha es-
tación, Francisco Espinosa, quiso cruzar la 
vía á tiempo que llegaba un tren, creyendo 
que tendr ía tiempo, cuando, echándosele 
encima el convoj'. lo alcanzó, arrol lándolo. 
W desgraciado Fspinosa quedó con las 
pinnas totalmente seccionadas del cuerpo 
y con la fracturá del cráneo. 
Kn gravís imo estado fué conducido al 
Hospital, donde le fué administr í ida la Ex-
t iemannción^ El íntfdKiK falleció moiñentos 
después . / 
Francisco Espinosa deja viuda y cinco 
hijos. / 
1 O * B̂BDBPn 
N u e s t r o 
H o y comenzamos la pub l i cac ión de la 
i n l ere san i ísim a n ove la 
E L . A B I S M O 
en la que Carlos Dickens y W. Collins 
han puesto todo sk arte de novelistas con-
sumados. 
E n 
E L A B I S M O 
desde las primeras p á g i n a s , e l lector va 
sintiendo una intensa curiosiad y un enor-
me deseo de saber m á s detalles y conocer 
m á s pormenores de la novela. 
E L . A B I S M O 
ha sido uno de los mayores éx i tos de D i C ' 
kens. 
E l _ A B I S M O 
es una novela de las que logran caut ivar 
e l á n i m o , y hace sentir á diario emocio-
nes siempre nuevas é i n t e n s í s i m a s . 
Lsiamos seguros de que nuestros lec-
tores han de agradecernos la publ ica-
•cióa de . 
U B I p IESTf í 
MÁSCARAS Y A N T I F A C E S 
l ian* la máscara BU origoa en la tragedia griega, 
y tanto Aulo Golio como Boecio auguran quo eaa 
m/^ara ó careta era hueca, sirviendo para aumon-
tu* la vea del actor, puesto quo la tmgedia clásica 
so dochuanba I gritos 6 poco menos. 
I A ¡aiidcara y el trajo do arlequín son restoe de 
las ptotua» Poprescntacionce teatraJce. Los «pan-
tomímicca», quo reprogontaban con 6ÓI0 el geeto. sa-
lían á escena con el rostro ennegrecido, y uno de 
ellos lucía un trajo hecho de trozos do tela de di-
foronUw colores y la cabeza afeitada. Su nombro ora 
«Baumóu», equivalente & bufón ó payaso. Las care-
tas han sido muy usadas por el bello sexo. Popea. la 
mujer de Nerón, inventó una máscara hecha con pas-
ta de harina de trigo y loche para conservar la ter-
sura del cutis. 
Esto prueba quo el «colorete» y el «retoque» fe-
monino so pierden m 1» bruma do los tiempos, y 
que las señoras «ao pintan», se han pintado en todas 
las centurias. 
Hace cuatrocientos aQos. próximamente, las da-
mas modernas decidieron imitar ú las matronas ro-
manas, usando antifaces do terciopelo, moda muy ge-
neralizada en Francia sobre todo, y en tiempo de 
Catalina do Médici». 
En Italia hizo la careta su entrada triunfal en 
oí siglo XVI, y fué Vonocia, como todos sabemos, 
la quo proclamó el reinado del antiiaz y do las más-
caras. En lo que respecta á España, los orüditos. 
como de costumbre, no están de acuoido... 
Sostienen unos que bajo la dominación Arabe hubo 
mascaradas, y fundan oste asorto en manuscritos de 
eca époea con relación á Granada. Córdoba 1 So-
villa. 
Sin embargo, oíros argumentan en sentido opuesto, 
y para ello recuerdan que la religión de Mahorna 
y el texto del Coram no admiu-n osas diversiones, en 
que los dos sosos so confumlon. 
El cronista ni afirma ni niega, y tiono para ello 
muy poderosas razones, sobro udo en este caso, tra-
tándose do... moros. 
Prohibo el Coram y prohibo el señor de Mahoma 
que los «fieles creyentes» beban alcohol, ó dicho en 
términos más claros, que «cmpint'n el codo». Pues 
bien; por africanas tierras y en pleno Rif, el cro-
nista ha viste á los señores moi'os terciarse la chi-
laba, levantar los brazos y los ojos al ciclo y excla-
mar con voz solemne: 
—¡AJhá os grande!... 
Y beberse en el acto media botellita do coñag á 
la salud dal profeta y do... los presentes. 
Ouedaraos. pues, en que «no sabemos» si los ára-
bes en España usaron la careta ó si so limitaron á 
darnos una broma que comenzó en el Guaduleto y 
terminó freníe á la torro do la Vula... 
Ix) cierto es que en el siglo XV y XVI debieron de 
estar muy en uso las má-icaras. y hasta muy en 
abuso cuando Carlos I y Doña Juana tuvieron que 
prohibirlas «por seguirse de esta diversión grandes 
dañue». según la ley 7.a; título 10, libro 8, dada 
en 1523. 
Ya so-bemf*» por otra parto qil^ fiOjie. Morete y 
Calderón ¡inn dejrulo bMMhas ISOCTMS de masca-
radas y disfrace?». El iiunorlal aut.'¡r do «I.a vida es 
sueño», en su obra «El e.noaJito Bis eucanto», jor-
nada primara. (Jice: 
«Parofo quo mal halhda 
con la masearifla vas.» 
Mr.reto. en el «Desdén con el desdén», signo ha-
ciendo roforenciá á las rn'ncnr.ts, cuando pono cn 
boca do sus acto'-'—i: 
«Venid los galano» 
á elegit las damas, 
quo ea Carnestolond i« 
Amor se disfraza.» 
Y, por último, relacionados con la carota hay en 
el Cancionero eptos versos: 
«La máscara es buen testigo, 
cuando entro azules celajes, 
brevo exhalación corristeis 
dosoonocida del aire.» 
Madrid ha celebrado mascaradas desde que os cor-
te, ó sea desde el siglo XVI. En 1570 hubo m á s , muy 
vifítosas. por el desembarco y entrada en esta corte 
de la Reina Ana. mujer do Felipe I I . En 1598 so 
oolobró otra por la entrada do la Reina Marga riba, 
esposa do Felipe I f l , y varias más, por el juramen-
to do Felipe IV. como Príncipe do Asiurins, por el 
del Príncipe Baltasar, por la entrada de la Princesa 
do Mantua y por el nacimiento do la Infanta Doña 
María.. Esta última mascarada la dirigió el conde-du-
que do Olivaros. . / 
El reinado do Felipe IV ya sabí-mos que fué una 
Gontinua mascarada; poro á Felipe V no lo hicieron 
mucha gracia; y pin'icba de ello, las leyes ó bandos 
qne figuran 5 este/Wspocto ón I» Novísima Recopila-
ción... 
La guerra de la Independencia .trojf» las márearas 
con atavío francés. Fernando VI I se, mostró muy to-
lerante con la carola, y lo mismo la Regente viuda 
Dofla HíCtfa Cnstinj. do Dorbón. 
Duramo la Regencia, no sólo fueron autorizadas 
las máscaras, sino quo les fneroa concedidos á las 
empresas'do teatros permisos para dar bailes públi-
cos, cosa completamente nueva entonces. A la hora 
actual. Momo gimo do tedio. 
El buen gusto, la elegancia y ol ingenio le aban-
donaron dospiadadnmenlo. Esta masorada de tres 
días, pobre y vulgarota. se reduce á una apoteosis 
del percal, del escándalo y del vino... tinto. 
«¡Madrid, castillo famoso!...» 
¡Qué Carnavales nos ofreces! Sólo una broma de 
gracia indiscutible nos hace desarrugar ol entrece-
jo. ¿No r.divináis cuál? «La doclnración de Roma-
Hones».. disfrazado do estadista, y con careta do 
goi)emante. i Pido el primer premio para esa más-
cara!... 
FERNANDO DE URQUIJO 
ñ l i H E D E D O H 
I M P R E S I O N E S D E L DIA 
E l s e ñ o r t o í í d e de Romanones, bien 
penetrado de que ayer era v í spe ra de 
Carnaval, s in t ióse u n p o q u i t í n payaso, y 
entre dos chistes hizo dos piruetas. 
¡ Del icioso! 
A S. E . le parecen pocos los veinte 
a ñ o s de Gobierno á que a l u d i ó L a Epoca. 
¡ N o necesitaba dec i r lo ! L o s a b í a m o s , por-
que le hemos t a ñ a d o ( p e r d ó n e s e el chu-
l i smo) desde hace t iempo. . . 
Opina que el 1 de Febrero de 29 /4 será 
él a ú n presidente del Consejo. 
T a l vez. 
Pero tenga presente que 
Envejecer no es alargar la vida. 
Joven mur ió quizás , que eterno ha sido. 
Viejas hau muerto sin haber vivido. 
+ 
Copio. . . de cualquier p e r i ó d i c o : 
«La r ecaudac ión por todos conceptos 
durante el mes de Enero ha superado en 
38.748.-65 pesetas á la obtenida en igua l 
mes del a ñ o an te r io r .» 
¡ A j a j á ! 
L o mismito, salvo la variante na tura l 
de las cifras, nos cuentan todos los me-
ses* 
Y , sin embargo, ¡ n i uno nos dice que 
los servicios se hayan mejorado poco n i 
mucho! 
¡ A l e n ustedes esas moscas p o r el rabo! 
¡ M u y b i en ! ¡ M u y b i en ! ¡ M u y b i en ! 
"t A rchisuperlativamente b i en ! 
Nos referimos á la circular del s eño r 
M é n d e z Alan i s . 
E l respeto á la mujer, la h i d a l g u í a , la 
honestidad... y otra p o r c i ó n de concep-
tos á cual m á s altos y nobles e x i g í a n algo 
por el estilo. 
Mas . . . ¡ ne qu id n i m i s ! 
(Eso de que baste y sobre la a c u s a c i ó n 
de una señora , que puede p a r e c e r í a y no 
serlo, sin .prueba alguna, para conde-
nar! . . . 
Eso se presta á muchedumbre de abu-
sos. 
E l medio de que las leyes bien orienta-
das sean en breve letra muerta, es empa-
ña r l a s con exageraciones semejantes... 
• 
Una joven de veinte a ñ o s fué despedi-
;,-• dé la casa en que prestaba d o m é s t i c o s 
servicios. 
Y esto solo, tan frecuente, tan parvo, 
tan nada, lector amigo, bas tó para, que la 
vida se le pusiera tr iste, é in tentara . . . 
¡ s u i c i d a r s e ! , 
¿ S e t a posible alguna vez formarse una 
vaga idea de lo que cabe dentro de una 
cabeza y de un co razón de mujer? 
+ 
¡ l i o r ro r ! j Te rro r ! ¡ Fu r o r ! 
E n Barcelona se ha celebrado u n ban-
quete de 400 comensales. 
Hasta a q u í . . . ¡ n a d a de pa r t i cu l a r ! 
Pero es ello, que á la hora de los br in-
dis. . . ¡ ¡ casi todos habla r o n ! ! 
¡ Cual weientos oradores! 
¡ A u n q u e fueran 400 D e m ó s t e n e s ! 
¡ V e d a h í un tormento que no se le 
ocu r r ió al Dante para su i n f i e r n o ! 
+ 
— ¿ P i e n s a usted divertirse mucho estos 
Carnavales? 
— M e aburre el Carnaval, s e ñ o r i t a , y 
me da pena. 
— / Pena 1 
—Pena per ustedes. Se ponen ustedes 
de un modo, las veo yo á una luz, en 
Recoletos y en la Castellana... que... 
¡ d e s p u é s no puedo eslimarlas todo lo que 
yo quisiera! 
— ¡ P e r o hombre ! 
— S í : porque me digo: ¿Eso llevan den-
tro? ¿Eso? ¡ T a n pacalitas y modosas co-
mo se nos ofrecen el resto del a ñ o . . . y es 
d i s imu lo ! 
R . R . 
POR TELÉGRAFO 
E L . I S M O 
EJECUCIÓN D E UN REO 
POR TBLKGRAFO 
V K U S A U . K S I . 13. í 
Está mañana ha sido cimentado un ind iv i -
duo llamado Renard, que mató á un gen-
darme. , , , T, tÉAi 
A l aananecer, el procurador de la K q m b l i -
v demás au.tondade^ j n hnaK . se perso-
naron en la cárcel, leyendo al reo tft senten-
cia y la denef¿-acióii M indulto. 
Renard oyó lo lectura del docunu iitu sm im-
presionarse/y con jiwso livuic se dirigió á la 
habitación cu que' espefaWi peibler y sus 
ayudantes para hacerle la toilette de custum-
A t m «it te en.punto .se cumpl ió la senten-
cia ; el condenado, e6u mucha ékújgfk ífía, 
a jus tóse Ja jiícd.ia Juw .al ,ctts$v . : 
BARCELONA I . I8 ,IO. 
E l exceleut ís imo señor Obispo, doctor 
Laguarda, ha dirigido hoy dos circulares á 
los p á r r o c o s : una. ordenándoles que duran-
te los días de Carnaval se celebren en to^ 
das las parroquias, iglesias y conventos 
funciones de desagravio al vSautísimo, y 
otra, prorrogando el plazo de las inserip-
cionés bautismales que se llevan á cabo pa-
ra completar los libros de las parroquias 
que fueron quemadas durante la semana 
roja. 
L o s v o l u n t a r i o s ais 9a g u o i r r a d « 
A f r i c a * 
Hoy ha visitado al alcalde una Comisión 
de voluntarios catalanes de la guerra de 
Africa, para mvitarle al festival que organi-
zan para conmemorar el aniversario de la 
batalla de Tetuái i . 
A r r o ü ' a d o p e r u n t r o n . 
E n la estaeióu de Cornellá un tren arro-
lló hoy al alguacil del Ayuntamiento de d i -
cho pueblo, el cual resu l tó muy gravemen-
te herido. 
E n t i o r r o u n n a t a s f r á t i o o . 
lista tarde se celebró el entierro del cate-
drát ico Sr. M i r y Navarro. 
IM isidieron el duelo el rector de la Un i -
versidad. el alcalde, el delegado, del gober-
nador c iv i l y un pariente del muerto. 
El aeto cons t i tuyó una verdadera mani-
festación de fluelo. 
L a huaSga ale o b r a r o s d o r a d o r e s . 
A ías cinco de esta tarde se reunieron cn 
el úcsiKidio del gobernador las Comisiones 
de obrcMuS doradores" y patnraos para tratar 
de la solución de la luulga . 
bOC obreros no sé hallan muy dispuestos 
á retirar las bases que presentaron á los 
pai rónos , y rslos no t s t á u muy cóiifonueS 
[ t i l iulmilinaS:. 
No obstante, se cree que l legarán á un 
acuerdo, porque á unos y otros les conviene 
que cese el actual estado de cosas. 
R e f o r m i s t a s y r a d i c a l e s . 
Parece ser que se confirma el rtimor que 
circuló hace días respecto á la un ión de ra-
dicales y reformistas, con arreglo á las i n -
dicaciones que expuso en su Conferencia el 
diputado reformista Sr. M i r y Miró . 
La Juventud radical organiza u n m i t i n 
para acordar la contestación que lian de dar 
á lo propuesto por el referido diputado. 
L e s i e r r e u x l s t a s . 
I-os lerrouxistas se proponen obsequiar 
con 1111 banquete al Sr. Lerroux, en cuyo 
aeto reba t i rán cuanto expusieron anoche los 
señores que hablaron a l terminar el ban-
quete de las Juventudes conservadoras. 
V i d a c o m e r s i a L 
La Cámara de Comercio ha creado unas 
clases de preparación superior para los ne-
gocios comerciales. 
E l curso se i n a u g u r a r á el 6 de este mes, 
y dura rá hasta Julio, 
B u e n a s l e c t u r a s . 
E n breve se i naugura rá una sala de lec-
tura para obreros, en el patio de la iglesia 
de Santa Ana. 
Patrocina esta idea nobil ís ima la Asocia-
ción de Buenas Lecturas. 
O b r e r o s y e m p l e a d o s . 
Comunican de Manresa que hoy se re-
unieron lós obreros y empleados del ferro-
carril de Manresa á Berga para tratar de 
las causas que motivaron la orden de des-
pedida de cuatro obreros. • 
No tomaron acuerdos concretos, dejando 
el asunto para tratarlo def iui t ivameníe uno 
de estos días . 
Un c a n d i d a t o p r e s t i g i o s o . 
. Comunican de Sabadell que la Academia 
Católica regionalista y el Círculo Tradicio-
nalista, que es tán coaligados para las pró-
ximas elecciones, han acordado designar 
para que forme parte de la candidatura de 
la mayoría de la c i rcunscr ipción, al dist in-
guido y culto industrial de Sabadell, don 
Ricardo Sampere Tort , que goza de genera-
les s impat ías eu toda la región. 
Los m o i i M c o s p r í i p e s i 
POR TRLISGRAFO 
M a n i f e s t a c i o n e s d e u n p e r s o n a j e 
l u s i t a n o . 
BADAJOZ r. 
E l significado monárquico po r tugués , á 
quien ya se ha aludido en otras informa-
ciones, marcha hoy á Par í s . 
A su naso por Biarritz se de tendrá para 
saludar al ex presidente del Consejo, Joao 
Franco. 
Las ú l t imas mauifestaciones hechas por 
dicho señor fueron las referentes al intento 
de determinados monárqu icos portugueses, 
que desean implantar el reinado en Portu-
gal de un Pr íncipe de la familia de Batten-
berg, cuya causa combate el nu t r i d í s imo 
elemento católico. 
Agregó que muchos é importantes ele-
mentos monárquicos portugueses que resi-
den en el Brasil, há l lause muy disgustados 
con las nuevas orientaciones de sus compa-
triotas, respecto á dicho extremo. 
Afirmó dicho personaje que los referidos 
monárqu icos se opondrán á la res taurac ión 
indicada. 
Dijo que eran inexactos los rumores que 
circularon cn el extranjero, respecto á un 
próx imo golpe de Estado eu Pc>rtugal, en 
el que tomar ía parte el Ejérci to, por ha-
llarse descontento de las funciones guber-
namentales de la Repúbl ica . 
Lamentóse de que se acojan tan fácil-
mente tales supuestos, porque as í se dif i -
culta notablemente la acción de los monár -
quicos de Lusitauia. 
Terminó asegurando que en el mes de 
Ma3'o próx imo se aclarará la s i tuación y 
la actitud de los monárqu icos portugueses. 
POR TELÉGRAFO 
L a T u n a s s o o l a r efe O v i e d o . 
1 L A CORUÑA I . 21,10. 
La estudiantina de Oviedo, que se en-
cuentra en esta ciudad, es objeto de grandes 
agasajos. 
Acompañados de todas las autoridades, 
han visitado hoy los estudiantes los pr in-
cipales centros oficiales, y entre ellos la 
Escuela de Artes y Oficios, donde tuvieron 
u n reeibimieuto entusiasta. 
Allí , los alumnos de la Escuela colocaron 
una corbata, con los colores de La Coruña, 
en la bandera de la estudiantina de Ovie-
do, y con este motivo se pronunciaron én-
tusiastas discursos. 
Los estudiantes ovetenses fueron obse-
quiados después con u n espléndido lunch. 
L a ¡huGÜga de p a n a d e r a s . 
L A CORUÑA r. 22,15. 
Esta tarde han celebrado una reun ión los 
panaderos para estudiar las pretensiones 
formuladas por sus obreros, referentes á 
aumento de jornal , acordando no aceeder 
á ello. 
En vista de esto los trabajadores han 
anunciado la huelga para m a ñ a n a . 
Las autoridades tienen yo. tomadas me-
didas para asegurar la provisión de pan al 
vecindario. 
Lo que se teme es que por los demás ofi-
cios se decrete el paro, también á t í t u lo de 
solidaridad. 
V e t a d a l i t e r a r i a . 
L A CORUÑA I . 22,20. 
La Academia Católica ha celebrado esta 
tarde una velada li teraria, qtw ha obtenido 
u n éx i to brillante. 
vSe leveron notables discursos y poesías 
de gran" inspiración, que conquistaron gran-
des ovaciones. 
E l director de la Academia es muy fe-
licitado. 
C r é d i t o s e m e n t a d o . 
CORUÑA I . 21,10. 
La Comisión provincial se r eun ió esta tar-
de acordando votar u n crédi to de 1.000 pe-
setas destinadas á la suser ipción abierta 
nara eripir un monumento al Sr. Canalejas. 
V ,te acuerdo se comenta extraordiHana-
nui i t e por la opinión, pues dicha entidad, 
aa tés de dar dinero para otras cosas, debie-
ra na-ar los muchos haberes que les debe a 
as nodrizas de la Incdusa, y mas de. 20.0W 
duro^ que adeuda al contratista del sumitns-
ÍVQ a¿ víveres del Hospicio, 
ACERCA DE LA ESCUELA MODERNA 
L a o b r a d e F e r r e r 
C ó m o p a g a n l a s n a c i o n e s 
e x t r a n j e r a s n u e s t r a des -
d i c h a d a m a n s e d u m b r e . 
Llamaba hace pocos d ía s la a t enc ión do 
mis lectores y de aquellos á quienes es tá 
especialmente encomendada la vigilancia 
social, acerca del hecho tr is te y escanda-
loso del resurgimiento de la Escuela Mo" 
derna y p r o p a g a c i ó n intensa y r ap id í s i 
ma de sus publicaciones. 
Insisto hoy sobre el par t icular , por las 
nuevas noticias y datos que á m í llegan. 
A q u e l centrov del que d i jo su propio 
fundador, Francisco Ferrer (su testimo-
n io no es recusable): « P a r a no asustar á 
las gentes y no dar al Gobierno españo"; 
pretexto alguno de cerrar m i estableci-
miento de e n s e ñ a n z a , lo l lamo Escuela 
Moderna, y no Escueta de anarquistas, 
porque e l fin de m i propaganda es, lo 
confieso francamente, formar en mis es-
cuelas anarquistas convencidos)), ha en-
trado en nuevo pe r íodo de actividad y 
propaganda, m á s transcendental y d a ñ i n o 
que el de antes de su clausura. 
N o se l im i t a desde su central de Bar-
celona, que hoy dir ige Portet , y se ha-
l la establecida en la calle de Cortes, 478, 
á i m p r i m i r y expender sus l ibros y folle-
tos de propaganda racionalista y 'revolu-
cionaria, sino que, cual foco de acción di-
solvente, reparte profusamente por toda 
E s p a ñ a (á escuelas, Ateneos, centros de 
i n s t r u c c i ó n y de recreo, bibliotecas, so-
ciedades y particulares) y e n v í a á domi-
c i l i o c a t á l o g o s y muestras de esas pub l i -
caciones, que ((pueden adquirirse en ó por 
m e d i a c i ó n de todas las l i b r e r í a s y kios 
eos» (dice textualmente el c a t á l o g o ) , y 
cuya finalidad ú n i c a , como decía el mis-
mo Ferrer , es « a r r a n c a r á la juven tud to-
das las creencias y halagar todos sus ape-
titos»). Y lleva su audacia á ofrecer tam-
bién retratos de Ferrer, dijes con su foto-
graf ía y postales con a l e g o r í a s anarquis-
tas, en que se d iv in iza la idea revolu-
cionaria. 
Mas la gravedad de estos hechos que 
denuncio no estriba precisamente en lo 
pujante y c ín ico de su p r o p a g a c i ó n , sino 
en la calidad y naturaleza de sus obras 
y doctrinas. 
Fueran todas ellas ba l ad í e s y vulgares, 
f ru to de entendimientos menguados, al co-
rrer de p luma ligera ó inadvert ida, esc 1-
so s e r í a el rastro que dejaran en el es-
p í r i t u del lector; pero hijas algunas—las 
menos q u i z á s — d e entendimientos p r ó e j -
res, campeando en otras u n 'aparente es-
p í r i t u de imparcia l i nves t i gac ión científ i-
ca, formadas las m á s al calor de cerebros 
contumaces é intencionados que sahon 
filtrar toda su doctrina brutalmente de-
moledora á t r a v é s de presuntas n ó e v á s 
t eo r í a s sociales y educativas y de atra-
yentcs ideales de progreso fraterual, pro-
ducen t a l estrago cn los entendimientos y 
corrompen tanto las voluntades de sus 
adoctrinados, que no puede m á s gráf ica-
mente expresarse que con la frase del 
propio Ferrer cuando esc r ib í a : «Yo e;; ..-
ñ o ; é l destruye; ambos queremos arrasm-
lo t o d o . » 
Y esto es una v e r g ü e n z a , esto es un ho-
rror , que tantas almas se pierdan, que de 
modo tan defini t ivo se mine e l porvenir 
de las generaciones y el buen nombre y 
aun la existencia de nuestra Patria, sin 
que el Gobierno (supremo tu tor social) 
se ocupe de proh ib i r lo y condenarlo, an-
tes a l contrario, haciendo alardes de tor-
pe e s p í r i t u de m a l entendida l iber tad , al 
pe rmi t i r monstruosas manifestaciones del 
pensamiento en de l i r io , es la m á s grande 
é infamante t i r a n í a que puede sufrir una 
sociedad: la de reconocer y proclamar que 
tales predicaciones no son compatibles 
con su existencia, y la de que el Esta-
do, lejos de velar por ella, ampare y co-
bije á la que es su amenaza. 
E n n i n g ú n pa í s del mundo, verdadera, 
sustancialmente l ibre , ocurre lo que- aq; i í . 
E n Ingla ter ra , el pueblo de las l iberta-
des hechas carne, que dicen nuestros de-
m ó c r a t a s , no se autorizan, n i tanipoco cn 
los Estados Unidos , ni en n i n g ú n p a í s 
dotado de sentido c o i n ú n , de inst into de 
c o n s e r v a c i ó n , la p r ed i cac ión de esas d-oc-
trinas. Pero en E s p a ñ a s í , y as í tenemos 
que, al verse . obligada á abandonar la 
Gran B r e t a ñ a la directora de una de esas 
escuelas revolucionarias por haber sk'.o 
clausurada, viene á nuestra nac ión y es 
nombrada directora de la Escuela Moder-
na de Barcelona. ¿ Q u i é n es ella? C. Ja-
quinc t . 
j Y c ó m o corresponden esos extranjeros 
á nuestra mansedmnhre suicida ! «Se ne-
cesita estar tan poco informado del estado 
mora l y social de la P e n í n s u l a como de 
las regiones polares para contar á Espa-
ñ a c ñ e l n ú m e r o de las naciones c ivi l iza-
das .» H e a q u í la moneda con que pa-
gan. 
M . D E B O F A R U L L Y R O M A Ñ A 
E L . V I A J E REG-IO 
POR T E L l l G R A F O 
L a m a ñ a n a de Su R S a j j e s i a d . 
BURDEOS I . 14,15. 
S. M . el Rey de "España permaneció esta 
m a ñ a n a eu las habitaciones que ocupa eu 
el hotel Terminus. 
En ellas recibió la visita del doctor Moore, 
que encont ró á Don Alfonso en perfecto es-
tado de salud. 
Poco después de despedirse el médico re-
cibió S. M . la visita del prefecto, M . Du-
reault, que fué á cumplimentar á Dou A l -
fonso. ' ' 
A l medioi día, el Soberano, con los señorea 
g u i ñ o n e s de León y conde del Grove, al-
morzó en un icstau.ra}Uá dando dcsjniéij uu; 
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largo paseo en automóvil por la carretera 
de España . 
Finahiieute, Don Alfonso estuvo en los 
domicilios del prefecto, del alcalde y de los 
generales Max Labrie y Üudard, en los que 
dejó tarjetas de despedida. 
Durante el almuerzo, y poco antes de ter-
minarse, presentóse al Rey el marqués de 
Villaviciosa, que, invitado por vS. M . , .sen-
tóse á la mesa, conversando alegremente con 
el Monarca, que estuvo por d e m á s expre-
sivo. 
De r e g r e s o . 
BURDEOS I . I6. 
A las tres de k tarde Don Alfonso X I I I 
montó en un automóvi l , emprendiendo su 
viaje de regreso á l í spaña . 
E l Rej^ llevaba al salir la intención de 
detenerse en Biarritz para comer. 
En B i a r r i t z . 
BlARUlTZ I . 22. 
A las ocho de la noche llegó en automóvi l 
S. M . el Rey de Kspafut, que se detuvo los 
precisos momentos para comer, siguiendo in -
mediatamente su viajo á San Sebas t ián . 
E n San S e b a s t i á n . 
SAN SEBASTIÁN I . 23,50. 
Acaba de llegar S. M . el Rey, procedente 
Üe biarritz. Ha hecho el viaje en automóvi l , 
y le acompañaban los Sres. Quiñones de 
Iveón y conde del Oro ve. 
E l gobernador c iv i l sa ludó á S. M . , dando 
después cuenta de la llegada del Soberano 
al ministro de la Guerra, que con sn señora 
Regó esta tarde, con el solo propósito—dijo 
á los periodistas—de descansar un día. 
Don, Alfonso ha hecho el recorrido de Bia-
r r i tz á San Sebast ián en una hora aproxima-
damente. 
Créese que mañana cont inuará con direc-
ción á Madrid. 
E L T E M P O R A L 
rOR TKI.ÍGRAFO 
T. 
D e l a C a s a R e a l 
La Reina D o ñ a Victoria. 
La Reina Doña Victoria paseó durante la 
m a ñ a n a de ayer por la población, é hizo 
varias compras en algunos comercios de la 
calle Mayor y Carrera de San Jerónimo. 
A l regresar á Palacio recibió en audiencia 
á ¿ña Comisión de la Junta feminista de 
la Liga antituberculosa de Barcelona. 
Presidía la Comisión la señora de Me-
diano. 
S. M . ofrecióse para cooperar á la meri-
íbria labor de dicha ins t i tución. 
Cumplimentaron también á la augusta 
dama el marqués de Villalobar, ministro de 
España en Lisboa, y la duquesa viuda de 
Hornachuelos. 
Por la tarde pascó Doña Victor ia por la 
Casa de Campo, acompañada de los Pr ín -
cipes de Battenberg. 
Después del pasco estuvieron tomando el 
té en el palacio de los Infantes Don A l -
fonso y Doña Beatriz. 
—Ya se ha comunicado oficialmente á las 
clases de etiqueta el embarazo de S. M . la 
Reina Victoria. 
Capillas p ú b l i c a s . 
Hoy no se celebrará en Palacio la acos-
tumbrada capilla pública que se verifica to-
dos los d ías de la Candelaria. 
Pasada mañana sí la habrá , y en ella el 
excelent ís imo señor Obispo de Sión impon-
d r á la ceniza á SS. M M . 
A La Flamenca. 
Los Rej'es irán m a ñ a n a á almorzar á la 
finca La Flamenca, propiedad de la duque-
sa de F e r n á n Núñcz. 
La Reina Cristina. 
D. Eduardo Dato cumpl imen tó ayer ma-
ñana á la Reina Cristina, á la que dió el 
pésame por. la muerte de la malograda I n -
fanta María Teresa. 
También cumpl imentó á S. SI. el nuevo 
coronel del Cuerpo de Policía, Sr. J iménez 
Pajarero. 
Telegramas. 
La Famil ia Real dir igió ayer sentidos te-
legramas á Don Manuel de Braganza y á 
su señora madre con motivo del aniversario 
del asesinato de Don Carlos de Portugal y 
del Pr íncipe Don Luis . 
Bl-RT.ÍN 
En esta capital hace cuarenta y ocho ho-
ras que no cesa de caer una espesa nevada. 
El frío es muy intenso. 
A causa de esto, el t r áns i to se hace su-
mamente peligroso. La nieve, en algunas 
calles, ha formado una capa de cerca de 50 
cent ímetros de altura. 
Coches y t ranvías han suspendido su 
servicio, por imposibilidad material de se-
guir pres tándolo. 
Los pocos t r anseún tes que circulan, y que 
son aquellos cuyas ocupaciones son absolu-
tamente desatendibles, sufren caídas de gra-
ves resultados. 
Noticias parecidas á estas se reciben de 
todos los puntos de Alemania, con los cua-
les se conserva la comunicación telegráfica 
ó telefónica, interrumpida en una gran par-
te de las redes. 
Breslau, no sólo está aislada en este sen-
tido, sino también en el ferroviario, pues 
los trenes tienen que detenerse bastantes 
ki lómetros antes de llegar á tal estación, 
por la gran masa de nieve que hay sobre 
la vía . 
En las costas del Mar del Norte, las tem-
pestades son muy violentas y continuadas. 
En F r a n c i a . 
PARÍS I . 
E n todo el terri torio reina furioso tem-
poral de viento, l luvia y nieve. 
Las crecidas de los ríos dan á éstos un 
aspecto imponente. 
E l Sena, el Marne, el Loira, el Ródano 
y el Carona llevan mucha m á s agua que 
de ordinario. 
Suceden todas las consecuencias propias 
á este estado de temporal. 
En muchas poblaciones se interrumpen 
los servicios de comunicaciones. 
Llegan noticias de naufragios ocurridos 
en aguas francesas. 
En N o r u e g a . 
CRISTIANÍA I . 
Hace muchís imos años que el frío no se 
presentaba con la dureza del año actual. E l 
hielo invade todo el pa í s , hasta en los in -
teriores de las viviendas. 
E l reverendo Obispo de Cris t ianía ha or-
denado se transformen en asilos, provisio-
nalmente, algunas iglesias, con el fin de 
recoger á los muchos desgraciados indigen-
tes que es tán expuestos á perecer de frío. 
E n A u s t r i a . 
VlENA 
Nieva copiosamente. 
E l frío ha alcanzado en su descenso el 
grado 19. 
E l entierro del archiduque Reniero ha si-
do deslucido por una furiosa tormenta de 
nieve, que hizo desfilar r áp idamen te á mu-
chos miles de personas que habían ocupado 
las calles del t ráns i to para verlo. 
o t i c i a s 
del 




A ú n no ha en t r adó en Mogador el convoy 
que se espera, conduciendo unos cien solda-
dos franceses heridos ó enfennos. 
—La columna Brulard, cont inúa batiendo 
los alrededores del lugar en que ú l t imamen-
te ha operado. 
Los rebeldes perseguidos han debido huir 
á gran distancia, porque las tropas france-
sas no encuentran ya á ninguno. 
L o que sí hallan con t inúamete , es gran 
cantidad de cadáveres , lo que demuestra 
que el castigo sufrido por los rebeldes ha si-
do acaso más tremendo que lo que al princi-
pio se había supuesto. 
Broulard, pretende, aprovechándose de la 
relativa libertad á que el Gobierno le deja 
con respecto á sus iniciativas, recorrer con 
su columna, después de reforzada ésta con-
venientemente, casi todo el pa ís donde se 
suponga que existen núcleos de rebeldes, 
más 6 menos numerosos. 
—Informes de origen francés aseguran que 
el Raisuli residirá en esta ciudad, conser-
vando el bajalato de Arc i la , que desempe-
ñará un lugarteniente suyo 6 kalifa. 
El r e s i d e n t e L y a u t e y . 
PARÍS X. 
Ho}'-, por la m a ñ a n a , ha marchado á Bur-
deos, donde embarcará para Marruecos, el 
general Lyautey. 
A l despedirse en el andén de la estación 
de las personas que le acompañaron hasta 
el momento de part ir , di jo que su obra, es 
decir, la obra de Francia, a ú n no es tá em-
prendida, y que el verdadero programa, co-
menzará ahora á ser desarrollado. 
A L JUZGADO 
La administración municipal 
TOR T E L E G R A F O 
I n t a r n a e i o n a l . 
PARÍS T. 11. 
Dicen de Berlín á varios periódicos, que 
parece ser han surgido hondos disentimien-
tos entre Rusia y Alemania. 
L o s e m i g r a n t e s . 
R í o DE JANEIRO I . 
E l ministro de Agricul tura , ha firmado 
Í103' un contrato con la Sociedad rural de 
comercio é industria, para la introducción 
y colocación de 10.000 familias de emigran-
tes europeos. 
El o r i m e n día u n l o c o . 
SAN PETIVRSI?URGO I . 
En la calle de K i c l , un soldado demente 
mató á un capi tán, un teniente y dos solda-
dos que intentaron detenerle. 
Fué muerto por otros soldados que le per-
eeguían . 
Cn e l m a r . 
MANILA I . 
E l crucero americano Cincimxtii , ha re-
cibido orden de salir ráp idamente en busca 
del vapor inglés Ingohow, y prestarle auxi-
lios, pues se halla frente á la isla de Luzón, 
con la hélice rota, 3' en grave peligro. 
Lleva 200 pasajeros. 
E 
POR T E L E G R A F O 
V i a j e r o s . P r e p a r a n d o l a s o l e o e i o n e s . 
ZARAGOZA I . 14,15. 
Ha marchado á madrid en el rápido el se-
ñor Ossorio y Gallardo. E n la estación fué 
despedido por numerosos correligionarios. 
Pía llegado el jefe de los liberales, señor 
García Sánchez ; viene con el exclusivo obje-
to de designar los candidatos que han de to-
mar parte en la próxima lucha electoral. 
Díccse que los republicanos piensan pre-
sentar candidatos en todos los distritos. 
E n s e ñ a l de d u e l o . 
ZARAGOZA I . 16,10. 
E! Ayuntamiento, que celebraba hoy se-
áión, levantó ésta en señal de duelo por la 
« iner te del Sr. Morct . 
L a f i e s t a d e l A r b o l . 
ZARAGOZA I . 17,15. 
Los ahwnuos de las escuelas municipales, 
acompañados de sus profesores, han cele-
brado la fiesta del Arbol en el cabezo de Bue-
na vista. 
Los niños plantaron m i l pinos. 
E l delegado regio de Primera enseñanza 
pronunció un elocuente discurso, enaltecieu-
do el acto y encomiando la necesidad é im-
portancia de que se eduque á los n iños en el 
amor de las plantaciones. 
Después obsequió á los n iños con merien-
das. 
EL MINISTRO DE MARINA 
POR TELÉGRAFO 
VALENCIA I . 
Ha llegado, cn el correo, el ministro de 
Marina, con su esposa, acompañado de un 
ayudante y un secretario. 
Esperában le en la estación las autorida-
des, el A5-untamiento, la Diputac ión y co-
misiones, tributando los correspondientes 
honores una compañía de Otumba con ban-
dera y música. 
L a esposa del ministro fué obsequiada 
con hermosos ramos de flores por el alcalde 
y una Comisión de señoras . 
Terminadas las presentaciones de costum-
bre y revistadas las fuerzas por el ministro, 
éste subió á un coche con el alcalde y el 
gobernador, dir igiéndose al domicilio de su 
hermano polít ico, Sr. Pastor, catedrát ico de 
Medicina'. 
A las doce y media, se t ras ladó al Gobier-
no c i v i l , donde se verificó una r e u n i ó n ofi-
cial, á la que concurrieron, en gran número , 
todas las clases sociales y partidos polít icos. 
En la conversación que entonces sostuvo el 
Sr. Gimeno con el alcalde y los concejales, 
mostró gran interés por la construcción del 
ferrocarril directo á Madrid. 
— E l Sr. D. Amalio Gimeno, comerá esta 
tarde con Monseñor Benlloch, Obispo de la 
vSeo de Urgel. 
' Ha aplazado hasta mañana por la noche su 
viaje á Cartagena. 
L a r o s e p c i ó n en e l Q o b i e r n o . 
V A L E N C I A I . 19,15. 
La recepción celebrada en el Gobierno ci-
v i l en honor del Sr. Gimeno ha sido mu} ' 
brillante, asistiendo todo el elemento oficial 
y numeroso público, entre el que no faltó 
elemento popular, representado por el pre-
sidente de la Casa del Pueblo. 
E l Ateneo Mercantil y el Sindicato gre-
mial han obsequiado al Sr. Gimeno con un 
lunch. 
A l a una y media de la tarde t e rminó la 
recepción. 
Cn c a s a d e l E x e n t o . 8 r . B e n l l o e h . 
VALENCIA I . 20,5. 
E l ministro de Marina ha almorzado en 
casa del Obispo de la Seo de Urgel, señor 
Benlloch, invitado por és te . 
E l almuerzo se sirvió en el j a rd ín , apro-
vechando la esplendidez del día primaveral 
que hemos disfrutado. 
A l banquete han asistido, además de las 
personalidades m á s salientes de Valencia, 
los hermanos políticos del Sr. Gimeno. 
E n e l G r a o . 
V A L E N C I A I . 22,20. 
E l Sr. Gimeno lia estado esta tarde en el 
Grao, visitando la Comandancia de Marina 
y la Junta de Obras del puerto. 
E n este memento se dispone á dirigirse 
al Gobierno c iv i l , donde va á tratarse de 
la' organización del partido liberal en esta 
provincia. 
A esta reun ión asisten los diputados á 
Cortes, los senadores, el presidente de la D i -
putación y el alcalde. 
Un " o l i a m p a s i i B ^ d o h o n e r . M u c h a s 
p r e g u n t a s . 
V A L E N C I A 1. 23,10. 
E l señor ministro de Marina v i s i tó esta 
tarde el cañonero Temerario, siendo obse-
quiado á bordo, con un ((champagne» de ho-
nor. 
E l Sr. Gimeno, p ronunc ió \m patr iót ico 
brindis. > 
T a m b i é n ha visitado el Ateneo Mercantil, 
donde fué objeto de muchas' preguntas acer-
ca del ferrocarril directo. 
L a j e f a t u r a d e l p a r t i d o l i b e r a l v a l e n -
o i a n o . 
VALENCIA 2. 3,15. 
En la proyectada reun ión que celebraron 
Sr. Ginieno, 
E l alcalde, Sr. Ruiz J iménez , remi t ió ano-
che a l Juzgado de guardia, á fin de que 
por los t r ámi tes que marca la le}' pase a l 
correspondiente de ins t rucción, para proce-
der á instruir causa cr iminal si ha lugar, 
um expediente administrativo incoado cn el 
Municipio madr i leño con motivo de una de-
nuncia que en el mes de Agosto formuló u n 
concejal. 
En dicho mes, y en sesión celebrada el 
día 16, siendo presidente de la Corporación 
municipal D. José Francos Rodr íguez , el 
referido concejal denunc ió que en las listas 
y n ó m i n a s de Vías y Obras públ icas figu-
raban obreros que no trabajaban, pero que 
cobraban los jornales correspondientes, con 
grave lesión de los intereses del Municipio 
y con perjuicio de los obreros ocupados, que 
se veían obligados á trabajar por ellos y 
por los nominales, y t ambién perjudicaban 
á muchos infelices que pudiendo trabajar 
en esas plazas se ve ían sin ocupación y 
agobiados por e l hambre y la miseria. 
E l denunciante manifestó en aquella se-
sión que había comprobado él mismo cuan-
to denunciaba, y además , que el importe 
de los jornales pagados indebidamente as-
cendía á unas 25.000 pesetas aproximada-
mente. 
L a denuncia fué tomada en consideración, 
y se acordó formar expediente para depu-
rar responsabilidades. 
Hace tres días el expediente quedó ter-
minado, constando de 195 folios, y en él 
han prestado declaración concejales, em-
pleados burocrát icos, el sobrestante jefe de 
las obras y el personal obrero. 
E l juez de guardia d ió entrada al expe-
diente, y m a ñ a n a , por ser hoy día festivo, 
pasará a l decanato para su reparto al juez 
que ha de instruir el proceso si de su es-
tudio saca la prueba de haber responsabili-
dad cr iminal . 
o t i c i a s 
de l a 
c a p i t a l f r a n c e s a 
PARÍS I . 
Hoy, á mediodía, paseando por la Aveni-
da de la Reina, el coronel Guise, ayudante 
de órdenes del Presidente de la Repúbl ica , ' 
j inete en inquieto y asustadizo potro, cru-
zóse con un au tomóvi l , que iba con gran 
velocidad. Espautado el caballo, encabritó-
se de tal manera que cayó para a t rás , arras-
trando al coronel, que quedó cogido debajo 
del animal, dando con la cabeza en el borde 
de la acera. .. 1 • 
E l Sr. Guise fué conducido al Hospital m i -
l i tar del Valle de Gracia. Su estado es muy 
grave. Los médicos temen tenga fracturado 
el cráneo. 
E l caballo quedó muerto 
—Iza Policía cont inúa p; acticando activas 
gestiones para descubrir al autor del robo 
de 55.000 francos de que ha sido víc t ima el 
cobrador. 
Este es español y se apellida Pueyo. 
Hay varios detenidos, algunos de ellos, 
apaches; pero en realidad, no se puede afir-
mar concretamente la culpabilidad de nin-
guno. 
A pesar de ello, no se les pondrá aún en 
libertad. 
E l jefe de la Seguridad, M . Cuchard, tiene 
u n empeño personal en descubrir al ladrón. 
Personalmente toma parte en estos trabajos 
durante varias horas diarias. 
—Ha llegado á esta capital la archiduque-
sa Adelaida de Luxcmburgo. 
— A instancias del presidente electo, 
M . Poincaré, se ha desistido de declarar día 
festivo el 18 del corriente, señalado para 
tomar posesión de su alto cargo. 
— E l Camclot du Roi , Carlos Mamad, con-
denado recientemente por los sucesos de 
Versalles, ha recibido una muy afectuosa 
carta del duque de Or leáns , en la cual éste 
le felicita con toda efusión por su ccinporta-
miento en la fecha del suceso, así como por 
su gal lardía frente al Tribunal que le con-
denó . 
«Condenas como la que os ha sido impues-
ta—dice el duque—honran á quien es vícti-
ma de ella.» 
—Se ha inaugurado con gran solemnidad, 
la Exposic ión nacional de Avicul tura . 
— E l ministro de Agricul tura ha recibido 
hoy la visita de M . Loubet, el cual ha soli-
citado del ministro, presida el banquete 
que en breve va á celebrar la Sociedad de 
Agricul tura . 
E l ministro p romet ió asistir. 
— E l presidente del Consejo ha recibido 
esta tarde al embajador de España , Sr. Pé-
rez Caballero, y al embajador de Francia en 
Madrid, M . Geoffray. 
L O S B A L K A N E S 




I . CONSTANTINOPLA 
Se avecinan grandes cosas. 
O, para mejor decir, han comenzado ya 
los acontecimientos de la nueva serie. 
Denunciado el armisticio, aún no estamos 
en el momento legal de la ruptura de hos-
tilidades, y , sin embargo, el estampido del 
cañón ha despertado ya los ecos de Cha-
talja. . , 
No se sabe aún si se t ra ta rá de una ge-
ialidad de las tropas bú lga ras , á la cual 
aya 11 sido empujadas por un movimiento 
e irrcl lexión, ó si aquél las habrán opera-
n PH v i r tud de obediencia debida. I.o cier-do en v i r t ud de obed 
to es que las avanzadas del Zar Fernando 
rompieron la lucha cu Galipoli y en Cha-
talja contra las avanzadas de estos puntos. 
Los soldados turcos tenían orden de no 
disparar un solo t i ro hasta el momento cu 
que desde Constantinopla se enviara el avi-
so correspondiente, ó hasta el lunes de ma-
drugada, si tal aviso no les era mandiido, 
y en respeto á esas instrucciones, se abstu-
vieron en el primer instante de contestar 
la agres ión. Sin embargo, tan formidable 
fué el ataque y tan en peligro se consulc-
y OÍ 
blevado toda la población albanesa < 
tinción de religiones, contra los Ve» (lisSl 
se temen serios conflictos. V10S, y; 
E l v i a j o • ' • t o r n o . 
. , PAHÍR 
Han llegado los uélegados servios 
presidente griego Venizelos, sig«ie^lA« 
primeros para su país y quedando en M 
el ú l t imo aún dos ó tres d ías . 
L o o o o t u d i a n t o o i m i o u l m a n » ^ 1 
BUDAPEST J 
Los estudiantes musulmanes de U | T ' | 
versidad de Aquisgrant han publica,! • 
manifiesto, diciendo que la derrota 'fm ?0 
sufrido T u r q u í a es una advertencia ¡'i ^ 1 
los musulmanes para que en lo sucesiv ^ 
adapten en todas las esferas de acción A ¥ ' 
vida moderna. " ^ 
L o d e R u m a n i a . 
l.ONninís 
Las noticias que llegan de Rmnaii<a o», 
guen siendo muy uiquietantcs. 
El Rey Carlos y Jolieseo hacen gr,,^ £i 
esfuerzos por refrenar la tendencia d,) , • 
blo, que quiere la guerra. ,nie7 
Se desea i r al arbitraje-, aunque parí «ni 
falta una base . jurídica. ^ ^ 
Quizá sométase el asunto á las (W^u 
nes de Sueeia ó de Noruega. 
¿ R e a m u d a c i é n do tratos*? 
I.ON'DRRS I . 
Se asegura que al terminar qna 
que hoy lian celebrado los enibajadorc^iS 
tos telcgraliaron á sus Gobiernos resp¿ctiy5. 
los otomanos, que hubieron de res- que la contestación de la l'ueila á la ota { 
ÍOR TELÉGRAFO 
C o n t r a e l r s c a r g o de c é d u l a s . 
MURCIA I . 16,15. 
Se ha 01-ganizado en Kspinardo, una nu-
tr ida manifestación para protestar del re-
cargo de las cédulas . 
E n ella iban muchas mujeres y un gran 
n ú m e r o de trabajadores. 
La Beneméri ta les salió al paso, prohi-
biéndoles la entrada en la capital. 
No obstante, una comisión estuvo á vis i -
tar al gobernador para explicarle sus que-
jas. Dicha autoridad promet ió atender sus 
deseos. 
E n varios pueblos cont inúa el estado de 
exci tación, habiéndose hecho algunas deten-
ciones. 
M o n e d a f a i s a . 
MURCIA I . 19,10. 
E n Jumilla, se ha descubierto una fábrica 
de moneda falsa, apoderándose las autorida-
des de gran cantidad de moneda falsificada. 
H a n sido detenidos tres sujetos. 
. A . 1 & IGCL 1 0 , i O ; 
POR TELÉGRAFO 
ES P r í n c i p e F e d e r i c o . 
BERLÍN I . 
E l Pr íncipe Federico ha salido para Bnka-
rest, con objeto de apadrinar, en nombre del 
Kaiser, al joven Pr ínc ipe de Rumania. 
H u e l g a . 
HAMRURGO I . 
Los mecánicos y conductores del metro-
politano aéreo, se han declarado en huelga 
por cuest ión de salarios. 
Iva circulación está asegurada, merced al 
personal de vigilancia de la Compañía . 
C o n f e r e n c i e . 
BERLÍN r . 
E l representante de Francia, M . Cambon, 
han conferenciado extensamente con el se-
cretario de Estado, concediéndose gran irn-. 
portancia 'á esta entrevista. 
I D E ! G r l J - Ó I s r 
POR TELÉGRAFO 
L a T u n a , d o S a l a m a n c a . L o o o o n o e j a -
l e s y e l g o b e r n a d o r . 
GlJÓN X. 
Procedente de Santander, l legó anoche la 
Tuna Salamantina, acudiendo á recibirla 
los estudiantes y numeroso gent ío . A su 
llegada dir igióse a l Ayuntamiento, donde 
fué reciliida por el alcalde y los concejales. 
Hubo discursos por ambas partes, siendo 
la Tuna obsequiadís ima. Esta ha sido inv i -
tada por la Sociedad La Chistera. 
—Una reciente disposición del goberna-
dor, en que aprueba ín t eg ra s las partidas 
del presupuesto municipal que rechazaba el 
a ñ o anterior, ha producido gran revuelo en-
tre los elementos monárquicos , á conse-
cuencia de lo cual se lian retirado los con-
cejales monárquicos , que forman la mino-
r ía . E l alcalde ha pedido licencia i l imitada. 
Se dice que el diputado por e l distr i to ha 
renunciado el acta, haciéndose solidario de, 
tales actitudes. 
C s 
D i s c o r d i a a o o n y u g s l s s . 
Robustiano Ivestol de la Iglesia y Ma-
nuela Guillermina Pie son das esposos 
que no acostumbran precisamente á guar-
darse el debido respeto. 
Ayer armaron una trifulca padre en el 
patio de su casa, Algcciras, 3, y agotados 
los improperios, comenzaron á llover mam-
porros. 
A consecuencia de los cuales, ella y él 
resultaron con erosiones, de las que fueron 
curados en la Casa de Socorro del distr i to 
de la Latina. 
C i p a i i G r o d e l " s p o r t " . 
No nos referimos al sport automovilista. 
E n esta ocasión la v íc t ima lo fué del sport 
vasco, á consecuencia del cual, y de u n 
fuerte pelotazo que sufrió, fué herido ayer 
en el F ron tón Central el pelotari Jo sé 
Albandi . 
L a pelota la arrojó su compañero Lucas 
Adechelena, con tan mala suerte, que fué 
á darle á José en el occipital. 
A c c i d e n t e deü t r a b a j o . 
E n una ebanis ter ía de la calle del Mar-
qués de CubaS, n ú m . 7, se produjo lesiones 
en la mano izquierda el obrero Juan Alaver. 
F u é curado en la Casa de Socorro del dis-
t r i t o del Congreso. 
D e t e n i d o s . 
A petición de Basilio Peña Fernández y" 
de Juan Mar t ínez Redondo, fueron deteni-
dos, por los guardias números 878 y 886, 
dos sujetos llamados Ju l ián Mendivi l Tole-
do y Bernardo García Paera, acusados por 
los primeros de haberles sust ra ído 28 y 18 
pesetas, respectivamente. 
UNA CONFERENCIA 
E n el Centro de Cultura Hispano-Ameri-
cano, dió ayer una conferencia D . Manuel 
Machado, aceren del tema: «Influencia mu-
tua literaria de E s p a ñ a y América en lo que 
va de siglo». 
Analiza detalladamente el estado en que 
se halla actualmente la literatura, ocupán-
dose de las metamorfosis por que ha pasado. 
Ocúpase también del modernismo, dicien-
do que cn su acepción vulgar, es una cosa 
distinta para cada uno de los que lo pronun-
cian; bajo el aspecto poético afirma que ya 
no existe. 
Manifiesta después que Villaespesa y Mar-
quina, trabajan para simplificar la forma 
poética hasta, reducirla al estilo lapidario. 
Termina leyendo varias poesías de los ci-
tados autores, á fin de demostrar esa s impl i -
ficación de que hab ló . 
E s p a ñ a a l d í a 
FOR T E L E G R A F O 
Un robo. L o s ladrones huy«n y se d e f í o n d s n 
A tiros. 
SANTANDER I . 17,10. 
A la una y inedia de la madrugada ante-
raron . 
ponder debidamente, t rabándose un comba-
te en toda regla, en el que tomaron parte 
las armas de todas las clases. 
Varias horas se sostuvo por ambas partes 
el empeño , llegando los turcos á dejar su 
papel de defensores para atacar también á 
sus contrarios, sin que lograra decidirse la 
victoria por ninguno de los bandos. 
.Así se mantuvo la si tuación hasta que 
llegó la noche, y con ella, la suspensión del 
fuego. 
Durante las horas de combate, tanto los 
búlgaros como los turcos, hubieron de re-
organizarse tres ó cuatro veces, pues las 
bajas que mutuamente se causaron fueron 
muchas. 
Cuando comenzaron á correr estos rumo-
res por Constantinopla, el Gobierno les ne-
gó insistentemente veracidad ; pero ante la 
forma en que la op in ión recibía las contes-
taciones, no tuvo m á s remedio que confe-
sar que la noticia era cierta y que había 
sido transmitida, con carácter oficial, por 
el jefe de Estado Mayor en Chatalja y por 
el comandante general de Galipoli . 
Después de la lucha, cada. Ejérci to con-
servó sus respectivas posiciones. 
—Se ha celebrado una reunión patr iót ica 
con objeto de organizar un Comité de de-
fensa nacional, asistiendo 800 personas, en-
tre las que figuraban todos los senadores. 
—Espérase de un momento á otro la 
nota de las potencias, y se confía de que 
la gest ión de Europa evite se vuelva á las 
hostilidades. 
— E l gran visir ha visitado hoy á Van 
Genheim. 
Do A n d r i n ó p o l i s . 
LONDRKS I . 
Se sabe que los aliados romperán un v i -
vo fuego el lunes contra la plaza de Andr i -
nópolis , sin cesar en el mismo hasta que 
la plaza se rinda sin condiciones. 
Las fortificaciones de Andr inópol is son 
admirables. 
Créese que la lucha será Éidís ima. * 
E l jefe de las fuerzas del||isoras ha co-
municado á su Gobierno que puede conti-
nuar defendiéndose durante mucho tiempo. 
«Mientras tenga un soldado, seguiré de-
fendiéndome—dice,—y cuando ya no haya 
otro remedio, yo mismo daré muerte al 
ú l t imo soldado. Hay 40.000 turcos dentro 
de Andrinópolis, ; todos serán envueltos en 
sus sudarios.» 
L o a a e r v i o o á o u p a l a . 
LONDRES I . 
Hoy ha salido para su pa ís la Misión 
servia que vino á esta capital para gestio-
nar la paz con los turcos, en un ión de los 
bú lgaros , griegos y inontcnegrinos. S i lo 
queda aqu í el Sr. Vesnitch, tercer delegado. 
L a s p o t e n e i a s t 
LONDRES I . 
Han celebrado una prolongada conferen-
cia el embajador de Francia y Dancff, jefe 
de los plenipotenciarios búlgaros . • 
L a entrevista fué iniciada por el diplo-
mático francés. 
Este dijo á su compañero que debiera in -
fluir cerca del Gobierno búlgaro para qué 
110 fuesen reanudadas las hostilidades, aña-
diendo que las proposiciones turcas sobre 
Andr inópol is son conciliadoras. 
Danefí contestó diciendo que pueden se-
guir las negociaciones aunque haya guerra, 
y recordó el precedente de Italia "cuando su 
reciente campaña de Tr ípol i . 
Despachos de Berl ín afirman que el Go-
bierno a lemán se ha dirigido, ó se d i r ig i rá , 
al bú lga ro , haciéndole invitaciones en el 
mismo sentido. 
U n a i n f o r m a c i ó n de " T h e T i m e s " . 
LONDRES 1. 
E l corresponsal del Times, en Constan-
tinopla, envía á su periódico la siguiente 
información: 
«Yo creo que el número de heridos lle-
gados aqu í de Chatalja ha, sido exagerado. 
La mayor parte de les soldados enviados 
á los Hospitales, eran enfermos evacuados 
de las enfermerías de primera l ínea, en vis-
ta de la reanudación de hostilidades. 
Se sabe, por otra parte, que hay nuniLK!-
sos oficiales, absolutamente furiosos del ase-
sinato de Nazim, y muestran una oposición 
violenta contra todas las disposiciones del 
nuevo Comité. 
También hay muchos oficiales circasianos 
que simpatizaban con el antiguo comandante 
en jefe y que son particularmente hostiles 
al nuevo régimen. 
Hay bastantes provincias que no han aco-
gido el golpe de Estado con entusiasmo. 
Se habla de telegramas recibidos cn este 
mismo sentido de protesta contra el régimen 
de gobierno establecido. 
La población de Bassorah, apoyada por 
la guarn ic ión , se ha ne<rado á reconocer la 
las potencias se considera en general Wnr > 
dando una base posible para (|ue las 
ciaciones so ivanmK-n. y que convcndHaS 
nnr . iúar lo á Bulgaria. ' " 
En las centros oficiales de Leudas ,]omj, 
na el mismo criterio. 
Parece ser que las visitas, hoy, de ]q j j ¿ 
neff al Foreing Office, es para Tratar m 
asunto. 
ID3EG B I L B A O 
rOR TELÉGRAFO 
F u n o i o n e o b o n é f i c a B . 
BILBAO I . 23,15. 
La tuna escolar Zaragozana, ha dade; esttf* 
noche dos fnliciones en el teatro de les Canfi 
pos Elíseos, á beneficio del Dispensario an-' 
tituberculoso y de la Caja de ahorros para' 
los pobres. 
Coopció en dichos actos benéficas,' la co 
lonia aragonesa. 
La concurrencia fué extraordinaria, y I03 
ejecutantes obtuvieron muchos aplausos. 
E x p i o e l ó n c n u n a m i n a . T r a a haridaa 
g r a v e s . 
En una de las galerías de la mina piopic* 
dad de la Compañía l 'n ión Arrazola, hizo! 
hoy explosión un barreno, antes de que loj 
trabajadores se pnsic.-en fuera de peligro. 
Resultaron heridos de suma gravedad, los 
obreros Gerardo Día / . Kugenic -Muñoz y 
Gregorio blanco. Los tres han ingresado Cl) 
el Hospital. 
Los dos primero-; so hallan moribundos. 
U n c e n t e n a r i o 
La Congregación de la Inmaculada Cotíjl 
cepción y San Estanislao de Kostka con in« 
mora rá el V I I centenario del triunfo de tolp 
Santa Cruz cn Las Navas de Tofosa ccle<: 
brando una fiesta en el Instituto de Arteá 
é Industrias de la Inmaculada Conccpcióii 
y San Pedro Cía ver (Alberto Aguilera, 
m a ñ a n a , á las tres y media de hi tarde. 
E l programa será el siguiente: 
Discurso preliminar, D. José ('..¡lio y Be* 
novales. 
.4 la Sant ís ima \'¡IQ-,->Í: SUS r< r.gregnt 
tes (canción) , D . Fernando Marín . 
D. Rodrigo Jimhu-z predica la Cruzaii 
(endecasí labos) , D . Eduardo Ugarte y dori 
Juan Cisueros. 
Liga de los revés y entusiasmo Je ¡os 
pueblos (pol ímetro) , D. Mariano ruigdor 
La batalla (po l ímet ro) , D. Femando M i | 
t ín y D . Manuel Mar ín . 
Chcz ¡c dentiste (monólogo), D. Jayi«[ 
de Aznar. 
Y sesión de cinematógrafo. 
le í i penetraron en el a lmacén de maderas 
de Pardo, forzaron dos cajas y se llevaron 
2.000 pesetas en billetes. 
Cuando abandonaban el local fueron vis-
tos por u n empleado del a lmacén , cl cual 
pidió auxil io á varios guardias. 
Los malhechores hicieron varios disparos 
contra los guardias, logrando escapar. 
Por fortuna, los disparos no hicieron 
blanco. 
L a Policía trabaja activamente para cap-
turarles. 
Los ladrones, durante la carrera, abando-
naron út i les de los que usaban para abrir 
puertas y violentar las cajas de caudales. 
Sigua ©I conflicto. 
PALMA DE MALLORCA r . 
Las divergencias entre patronos y. obre-
tos albañiles con t inúan en el mismo estado. 
: Los obreros han acordado celebrar u n m i -
t i n á primeros de la semana próxima, para 
acordar si procede i r ó no á la huelga. 
EI"Al fon io X l l l " . 
CORUÑA X. 13,40. 
H a fondeado en este puerto, sin novedad, 
el vapor Alfonso X I I J , de la Compañía 
Trasa t lán t ica . 
¡Procede de la Habauat. 1, 
del nuevo valí designado por el Comité. 
En estas, condiciones, la si tuación del nue-
vo Gobierno es extremadamente difícil, y 
mucho más con la reanudación de hostilida-
des, que puede llevar á la cesión de Andr i -
nópolis ; todas estasi circunstancias constitu-
yen un peligro grave. 
La ún ica esperanza reside en una división 
de Europa; pero esta división podría con-
ducir á un conflicto general, en el cual tfue* 
dar ía borrado el Imperio otomano.» 
Do B e l g r a d o . 
BELGRADO I . 
E l presidente Venizelos se de tendrá aquí 
algunos días para conferenciar con el jefe 
del Gobierno y otros principales personajes 
polít icos. 
—Han llegado á Salónica procedentes de 
Marsella, 120 cañones de t i ro rápido y cajas 
conteñTendo 400 toneladas de munic ioñes con 
destino al Ejérc i to servio. 
Do S o f í a . 
SOFÍA 1. 
E l cuartel general ha dado órdenes, ter-
minantes para que no sea permitido á los 
agregados militares extranjeros seguir el 
cuirso de las nuevas operaciones. 
—Conmnican de Dimuzo qne s« ha «tir 
Los íltiinos mcnietiMel 8r. icrel 
Con sumo gusto insertamos la siguicnW 
nota que hoy publ icará la Hoja Parrpqvim 
de la parroquia de Santa Bárbara. 
Seguramente que es motivo de ¡̂JJJg 
ción para los buenos católicos, que heno*» 
rán á Dios y encomendarán en sus c/." io-
nes á D . Segismundo Morct y Preudergasw 
aD. Segismundo Morc t . - Falleció « H j g 
tes pasado, á las seis y media de h \ . m \ l 
á las cuatro de la tarde del imsnio dw, F-
aviso de su familia, pasó á c o m s a t t t ^ 
coadjutor de guardia de la P<UT0CI",-,,',RA )A 
pués , el señor cura párroco le ^ " " " ¿ V Í Á , , 
Santa Unción y dió al enfermo la b e n S 
papal; inmediatamente se llevó c'.'J; ' 
Viático, por petición suya, pues c^fc1" ¿¿Jj 
rroco 1c p regun tó , después de haberle • i 
la bendición papal, si deseaba recibir 01 ' ' ^ 
to Viático, á lo que el paciente CpDW 
que sí. j 
Podemos certificar, tacto PcctorC'.^.tls 
Sr. Morct (q. e. p. d.) ^ " ^ s t r ó V J V ^ 
deseos de confesar y de recibir ia ^ 
ción, como él misino lo maniícsíó ^ 
la mano del confesor y pidiéndola ê P j 
mente, así como estaba dispuesto a e , *¡ 
cn brazos de su Madre la Iglesia, uic 
retractando cuanto ella le exigiera. 1(j 
Es necesario también hacer consti ^ 
estaba con pleno conocimiento cuaii(1<> 
su confesión cl Sr. Moret (q- e. P- , 'u1¿ja 
Sirva todo esto como explicación - ¿ ^ 
pudiera preguntarse y de iuformarioii 
para el público á quien, como de ({ all 
bre, la Prensa en general, con »,clorrdaj de 
intención, comunica á medias la v 
los hechos, dando esto lugar^a y - ^ t o 
interpretaciones y mal ^ 1 1 , ( , : , U 0 ^ T ^ torifi-* 
ríos, y ahogando así la voz de la 
quien con razón se la llama macstr . , 
-eida.i 
I 3 E S V I T O 
POR TBLáORAFO 
I n o u g u p a o i é n d o u n B a n c o 
V I T O R I A I -
ofi' 
Hoy se ha verificado la inaugura^' 
cial del Banco Hispano-Romano. cc)-l(?r 
Bendijo el local, d exce lcn t í s" ,^ 
Obispo de esta diócesis. , ^\Qim4 
Asistieron al acto, que i'cSl,,V' L , o ^ 
simo, las autoridades y reprcseiitacK 
ívarias entidades y de la Prensa. 
U n a * * * * r * o i » ' 
En la calle de la Pi«torería , o m ' 
tarde una desgracia lamentabUiSi»™' 
vSe hallaba colgando ropa en ' ^ 
una joven llamada Mar ía Los Lesq« ^ 
dió el equilibrio, y cayó á la m M 
ciéndose tan graves ijenda», HUK 
i ns ta u tánea me ate. 
jo lH.-Núff l j i5! : 
N O T I C I A S 
manas! Y . . . ¡ s e niega! Se niega con paía-
brfta llenas de fuego, ele licnradcz, de re-
E L . D E B A T E . 
la se-
a en-
v\ Sielo Médico, diurante Ifl 
Según .Lt J f , ubo variación en la 
^ ^ V d r i d Sguen los p^decimien-
jgmerfa ^ predominando sobre toctos 
tos leumaticos 1 brün uitiS( bronconeumo-
3os 3 B ^ - ¿ „ e u m o n f a s son relativamente 
& >' R ¿ a e n algunos en íennos reu-
frecueuteb- ^ec ^ neuralgias y nual-
í » ^ 0 ! I infecciones abdominales en su 
f^Ubacilosis benignas son también 
mayoría coU mortalidad es escasa. 
fré16^ , í-^ch. abundan las fiebres erup-
I n la íf",! la viruela, el sa rampión y 
d i f t e r i a proporción mayor que la 
normal. „—^——• 
.•NEURASTÉNICOS!! ^ 
a W C U I i r t w e enfennedad. ES-
"ho{?0 'S^o^on medalla de oro y cruz 
mérito. , — _ , 0 , 
H T / ^ ; ^ del barrio de Sala-
E l gabinete- ^f^lte t , ?nes de Ene-
juanea ba P J ^ i e r i t e s servicios: 
ro último 1«VT;Ü lien, 847: ídem de niños . 
COISANÍES T R E V I J A 8 0 
S GUE FRESCOS 
StN COLOR ARTIFICEUL 
enmmaeiones... de amores y quejas... La 
Navarro, pérfida Glu del dramaturgo, le 
amenaza entre reticencias con Villanucva, 
galU) otoñesecnte y ridículo cortejador, pe-
ro... ¡nuiy adinerado! 
Gabriel claudica una vez más . . . 
T o Asociación eeneral constructora de ca-
c ^ ban4s a anunciado al Insti tuto de 
sas barajas oa ^ j 1)n-xnno ]nc.xcs 
f W J ^ h la cdÍtóÓU ^ ^ teles para sus asociauos. 
Domingo 2 de Febrero de 1913. 
j n i x « x o j o x -
T - o i s r x o o VINO PINEDO 
BUÜN SUCKSO, 18. 
Cultos d» los di*s 2, 3 y 4 d« F«br«ro. 
Domingo. Por la mañana , á las ocho, misa 
de comunión y ejercicio de los Siete Domin-
óos de San José. / .•' ^ 
Por la tarde, á las cinco, se rezará el santo 
rosario estación v ejercicio de los Siete Do-
niinffos, sennón, bendición y reserva 
Después de la reserva se liara la bendf.ión 
'solemne de u m imagen de Jesús Crucificado. 
lunes. Por la tarde, á las cinco, rosario, 
estación, ejerdeios de desagravios, sermón y 
bendición. _ . , 
Martes: Por la mañana, á las diez, misa 
solemne. 
Por la tarde, á las cinco, rosario, estación, 
eiercicio de desagravios, sermón y bendición. 
CEÍTÍCA TEATRAL 
E N L A R A 
'•La prosa de l a vida 'S c o m o d i a e n d o s 
actos, en prosa , p o r R a m ó n A s e n -
s ic M á s . 
D. Ramón Ascnsio Más, maravilloso ver-
sificador, poeta que siente, literato fino y 
correcto, artista capaz de grandes obras, de 
inertes empeños, ha dedicado hasta ahora 
su pluma á la sátira fácil y al género tea-
tral chico. 
En-la comedia estrenada anoche, con aplau-
so, con menos aplauso del que merece, nos 
da una explicación. ¿Fel iz y convincente? 
A m i juicio, no. 
En efecto. 
La tesis que sustenta en La prosa de la 
vida, en términos escuetos, es como sigue: 
«El género chico, el sicalíptico, da dine-
ro, mucho dinero. E l género grande, el ar-
tístico, da disgustos, muchos disgustos.» 
Vean los espectadores si no lo que ocurre 
& Gabriel y á Peñi ta : 
Gabriel es un muchacho de talento, de 
cultura, de amor á la belleza y locura por 
el decoro del arte y la nobleza de la pluma. 
Mantiene á sus dos lindas hermanas casa-
deras y á su t ía Milagros. Es, por consi-
guiente, un excelente chico. Pero las man-
tiene á fuerza de trampas, mientras no lle-
ga el suspirado estreno y el anhelado t r iun -
fo con su corona de ópimos trimestres. 
¡Ya está ahí el est reno! ¡ A l día siguien-
te! Una magnífica comedia, en tres actos, 
que se representará en el teatro de m á s 
campanillas... 
Mas, ¡ay!, que Gabriel vive.. . agoniza 
mejor, perdido de amores por la Navarro, 
aetnz rival de la Mendoza; y para satisfa-
cer la vanidad de la Navarro y dar al pa-
pel secundario üe ella casi tanta importan-
cia como al de la Mendoza, corta, refunde, 
f>oiia frases de efecto, suprime parlamen-
tos, qmta situaciones... La víspera misma 
' e la gran batalla la Navarro le exige aún 
' P Vac,hones en la parte de la Mendo-
za. Gabriel comprende que complacerla es 
" ai tracaso, renunciar al triunfo, y con el 
j iar por la ventana, no sólo la gloria l i -
reranaj sino, además. . . ¡el pan de sus her-
E l estreno es un terrible fracaso, as í lo 
reconocen todos en el camerino de la Nava-
rro, y se lo dicen en su cara á Gabriel. Con 
más crueldad que nadie, la cruel actriz, que, 
además , le pone de patitas en el pasillo y 
le notifica que todo ha concluido entre los 
dos. Y sale del cuarto Gabriel por la misma 
puerta por donde entra Vil lanúeva y en el 
mismo momento. 
Los acreedores se echan como lobos sobre 
el derrotado escritor. Las hermanas l loran; 
la t ía g r u ñ e . 
El usuirero D . Nicasio se niega á todo 
nuevo anticipo. 
Afortuna'damente, allí es tá Peñi ta . Peñi ta , 
que lleva estrenados con éxi to la mar de 
juguetes ínfimos y liquida á 4.000 pesetas 
mensuales. 
Peñi ta paga todas las facturas de Gabriel, 
recoge las letras del mismo que esgrimir 
podía D . Nicasio, entrega á Carmen, la 
hermana mayor, el contrato de una bella ca-
sa en la calle de Lista, y anuncia la boda 
de él y ella para dentro de quince días . To-
do á cuenta de Los gansos del estanque. 
gansada lírica, escrita por los Síes . Gabriel 
y Peña y admitida en Eslava para cuando 
la concluyan. 
Cae el telón, mientras Gabriel se decide 
á currinchear, porque se lo impone así La 
pyosa de la vida. 
O muchos nos equivocamos, ó la acción 
reseñada no prueba que el género grande 
no dé dinero. Lo' que demuestra es que los 
autores no deben enamorarse de las actrices 
y estropear sus obras y convertirlas en i n -
fundios por esos enamoramientos. Hubiera 
dejado la comedia tal como la leyó Gabriel, y 
habría vencido y cobrado', como cobra Be-
navente, como cobran los Quintero, como 
cobra Mart ínez Sierra. 
No. La tesis del Sr. Asensio es casi i n -
juriosa para el público. En el teatro no es 
lo chico lo que gallea, sino lo bueno, sea 
grande ó chico, y m á s aquéllo que ésto. 
Bien es verdad que hay empresarios y d i -
rectores art ís t icos. . . casi analfabetos. Mas el 
público 110 lo es, y acaba por imponerse aun 
á éstos. 
No obstante la equivocación qne consti-
tuye la tesis, y la falta de una reproba-
ción categórica de los amoríos de Gabriel y 
de Vil lanúeva (aun cuando impl íc i tamente 
se reprueben), el autor merece plácemes por 
muchas conceptos. Por haber escrito obra 
de tesis, en que se dice algo. Por tener ac-
ción bien trabada, seguida y solucionada. 
Por llevar á la escena llamas de pasión y 
huracanes de vida. Por dibujar caracteres: 
los de Gabriel, Peñi ta , la Navarro y don 
Nicasio. Por hablar l impio, suelto, pintores-
co, natural. Por no recurrir á astracanadas 
si no es bur lándose de ellas. 
Las dos escenas entre Gabriel y la Na-
varro sou perfectamente dramát icas . E l se-
gundo cuadro, en el cuarto de la actriz, muy 
bien observado. 
En La prosa de la vida debutó ayer el ga-
lán joven Sr. Peña , que haciendo de Ga-
briel nos hizo concebir ha lagüeñas esperan-
zas. Demostró tener alma y ser muy na-
tura l . La señora Pino, en el papel nada fá-
cil de la Navarro, puso toda la perfidia y 
todo el egoísmo engañador , untuoso, de si-
rena. Las señori tas Seco y Pardo dieron á 
sus partes de henuanitas el encanto de la 
ingenuidad tierna y suave. La señota Alba, 
tan excelente característica como de cos-
tumbre. Y los Sres. Manrique, Mora é Is-
bert, muy acertados en sus papeles secun-
darios. 
R A F A E L R O T L L A N 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Vsicantes. 
Las vacantes en el mes actual, son las si-
guientes: 
Caballería: una de coronel. Arti l lería: 
una de capi tán. Ingenieros: una de teniente 
coronel. 
Guardia c i v i l : una de coronel, urna de te-
niente coronel y una de primer teniente. 
Carabineros: una de comandante y otra de 
primer teniente-
Sanidad Mi l i t a r : dc-s de subinspector mé-
lico de segunda. 
Infanter ía : se desconoce hasta ahora. 
Ayudante de campo. 
Vega. 
Profesorada. 
Se declaran profesores de plantil la de la 
Academia de Infantería , al comandante don 
José Blanco Rodríguez, capitán D. Guiller-
mo Soler Gómez y primeros tenientes don 
Carlos Juárez y D . Femando Romero. 
Retiro, 
vSe le ha concedido al teniente coronel de 
Ingenieros, D. Mauro García Mart ín . 
Matrimonio. 
Concediendo licencia para contraerlo, al 
capi tán de Ingenieros, D . Tomás A r d i d . 
LAS ELECCIONES Y EL CONDE 
E l conde de Roinanones ha manifestado 
que se observa poca animación para las elec-
ciones provinciales! anunciadas. 
—-vSe> ve—dijo--que sólo existe el deseo 
de conjugar el a r t ícu lo 29, y por lo que á 
mí toca, yo no me he de oponer. 
LA DECLARACIIN MINISTERIAL 
Hablando el conde de Romanones con los 
periodistas ayer mañana acerca de la De-
rlaración ministerial , les manifestó que 
todo el partido liberal está conforme con 
ella, á juzgar por las muestras, pues hasta 
ahora ninguno ha exteriorizado disgusto. 
Esto—añadió—me complace y me anima 
á llevar á efecto lo proyectado, aunque com-
prendo que, como dice La Epoca, para esa 
labor no serán bastantes n i veinte años . 
Pero iremos trabajando para que no pa-
ren en balde, te rminó diciendo. 
E L PLEBISeiTO DE «A B C» 
A B C abrió un plebiscito entre sus lec-
tores para otorgar un premio al que acerta-
ra quién sería el presidente del Consejo de 
ministros el 1 de Febrero. 
Hablando el conde de Romanones con los 
periodistas de este concurso, dijo: 
—-Me parece que no cabe duda de quién 
es el presidente. 
U n periodista le atajó: 
—Por este a ñ o , no; pero, ¿ y por el que 
viene? 
—Por el que viene—añadió el conde—tam-
poco cabe dudarlo: el mismo. 
LAS ESPERANZAS DEL CONDE 
Hablando' el conde de Romanones acerca 
de la situación política y de las esperanzas 
que alienta para seguir gobernando el par-
tido liberal, une de los interlocutores, hubo 
de decirle: 
•—El Sr. Canalejas, días antes de morir , de-
cía que para Febrero de este año, ya era 
época de que el Gobierno, fuera pensando en 
dejar el Poder. 
—Pues ahí tiene us ted- contestó el conde 
de Romanones;—de tal modo se han puesto 
las cosas y tanto ha cambiado la s i tuación 
en estos meses, que ahora es cuando el par-
tido liberal debe disponerse á pensar cómo 
realiza una obra de Gobierno, á la que le 
invi ta la tranquilidad que disfrutamos. 
LLEGADA DEL REY 
Según ha manifestado el conde de Roma-
nones, m a ñ a n a l legará á Madrid, S. M . el 
Rey, de regreso de Burdeos. 
LA ADHE8I9N DE GARCÍA PRIETO 
El Sr. García Prieto, ha visitado al conde 
de Romanones, para manifestarle su confor-
midad con la declaración ministerial y la 
orientación que al partido liberal se marca 
en ella. 
VISITAS A ROMANONES 
Ayer tarde, visitaron al jefe del Gobierno 
en su despacho oficial, el Sr. López Muñoz 
ministro de Instrucción pública, el embaja-
dor de España en Lisboa, y el gobernadoi 
de Madrid. 
E L NUNCIO DE SU SANTIDAD 
Dentro de breves días , es esperado en Ma-
drid el Nuncio de Su Santidad en España , 
Monseñor Ragonéss i , de quien se sabe que 
ya se halla embarcado con rumbo á Europa, 
desde hace nueve días. 
De tocar el vapor que le conduce en puer-
to español, antes de i r á Roma, á donde 
ahora va directamente su excelencia, iría á 
saludarle el encargado de Negocios de la 
Nunciatura. 
E L SEN8R OBISPO DE MADRID 
Ayer tarde tuvo una conferencia con el 
jefe del Gobierno, el excelent ís imo é ilus-
t r ís imo Sr. Obispo de Madrid, nuestro ama-
dísimo Prelado. 
El objeto de la conferencia nos es desco-
nocido, y de ella no sabemos más que su ce-
lebración fué de extensa duración. 
POR MORET 
La Comisión del Ayuntamiento de Cádiz 
que se encuentra en Madrid, estuvo ayer en 
el cementerio de San Isidro, donde oyó una 
misa en sufragio del alma del Sr. Moret, 
después de la que se rezó un responso sobre 
la tumba del finado. 
La Comisión, que hoy regresa á Cádiz, ha 
•visitado á las hijas del Sr. Moret, á quienes 
hizo presente su pésame . 
E l viernes de la semana próxima, y por 
deseo del Gobierno, que á ellos invi ta , se 
celebrarán en .San Francisco el Grande so-
lemnes funerales por el alma del Sr. Mo-
ret. 
LOS COMERCIANTES Y ALEA 
Ha visitado al ministro de la Gobernación, 
la Junta directiva de la Sociedad de defensa 
mercantil patronal, para pedirle que el des-
canso dominical se transforme en semanal, 
y que no se apruebe el proyectó referente á 
la jornada de la dependencia mercantil, cu 
el sentido en que ha informado el Insti tuto 
de Reformas .Sociales. 
Él ministro contestó que estudiaría ambas 
peticiones. 
L A S EXPL6TACI9NES MINERAS 
El Gobierno español lia designado al se-
ñor Villares, para estudiar con la Comisión 
que designe el Gobierno francés, cuanto se 
relacione con las explotaciones mineras, pa-
ra la aplicación del Tratado francoespañol. 
OTRA CÜMBINACISN 
Uno de estos días , pondrá el conde de 
Romanones á la firma de S. M . , una nueva 
y extensa combinación de gobernadores. 
PÉREZ CABALLERO, ¿DIMITE? 
Ayer tarde se dijo que el embajador de 
España en Par ís , Sr. Pérez Caballero, ha 
presentado la dimisión de su cargo, y que 
uno de estos días l legará á Madrid, pues así 
lo tiene anunciado. 
A CORDOBA 
Anoche marchó á Córdoba, donde pasará 
las fiestas de Carnaval, el ministro de Gra-
cia y Justicia, Sr, Barroso. 
DE ESTADO 
Según ha manifestado ayer el ministro 
de Estado á los periodistas, dentro de bre-
ves días será comisionado por el Gobierno 
el ingeniero de Minas, Sr. Villares, para en-
tenderse con sus colegas franceses en todo 
lo referente á la demarcación, organización 
y explotación de las minas marroquíes si-
tuadas en,las zonas española y francesa. 
—En el Ministerio de Estado se está actual-
mente estudiando, á instancias de la Cá-
mara de Comercio de Zaragoza, el asunto 
de las mistelas, que quedará prontamente 
solucionado, evi tándose el recargo con que 
intentaban gravar dicho ar t ículo las Adua-
nas alemanas. 
Di jo también el ministro que nuestro em-
bajador- en el Vaticano, Sr. Calbetón, se ha 
posesionado ayer de su cargo, cesando el 
marqués de González, que lo desempeñaba 
intennamente. 
Hab ló luego el Sr. Navarro Reverter de 
la guerra de los Balkanes. 
— E l armisticio termina, como se sabe, 
pasado mañana—dijo,— y todos los esfuer-
zos de las potencias tienden á evitar que se 
reanuden las hostilidades, y caso de 110 po-
der evitarlo, á que la segunda guerra sea 
de corta duración. 
Refiriéndose luego á la tirantez de rela-
ciones entre Rumania y Bulgaria, que ca-
lificó de p u n í a negro del problema de Orien-
te, parece que también la intervención de 
las grandes potencias evi tará u n nuevo 
conflicto. 
Y. no dijo más el .Sr. Navarro Reverter. 
En la carrera, podrán tomar parte galgois 
de todas razas, con ta l de que hayan nacido 
en la Penínsu la , y cuyos dueños lleven poi 
lo menos dos años de residencia en España . 
E l precio de la matr ícula es de TOO pese-
tas por perro, y como quiera que las prue-
bas darán comienzo el día 16, deberá hacerse 
la inscripción antes del 12 de Febrero. 
E n el sorteo y orden de correr se Seguirán 
las mismas reglas que se usan en el juego de 
tennis, y para ganar un perro á su contrin-
cante deberá batirlo de tres pruebas en dos. 
Para cualquier informe que se desee ad-
quir i r , así como para hacer las mat r í cu las , 
han de dirigirse al gerente del coto, señor 
conde ele Torreplenas. 
Es la m a r o s efe S I -
DRA CHASnPAGME 
cjuo m á s eo v e n -
d a e n E s p a ñ a y e n e l e x ^ r a n j o r a > 
EL 
" G A C E I T A 
DE FOMENTO 
L a c u e s t i ó n de l pan. 
Ayer se reunió la Comisión de Mercados, 
presidida por el Sr. Ruiz J iménez . 
vSe acordó pedir m á s datds á los panade-
ros, pues de los informes recibidos resulta 
que no hay razón alguna para alterar el 
convenio de 1907, á pesar de los datos re-
mitidos por la Casa del Pueblo. 
E l Sr. Ruiz J iménez dió cuenta t ambién 
á la Comisión de lo acordado en la Junta 
•de Subsistencias. 
Los pav imen tos de M a d r i d . 
E l Sr. Ruiz J iménez dió cuenta ayer á 
la Comisión de Obras de la entrevista teni-
da el día anterior con el ministro de Fo-
mento, en la que trataroun sobre el concur-
so para las obras de pavimentac ión y sub-
suelo de Madr id . 
En breve—dijo el alcalde—aparecerá en la 
Gaceta una Real orden autori/ando el con-
curso, al cual podrán concurrir las perso-
nas ó entidades que lo deseen, proponiendo 
la clase de pavimentac ión que quieran ha-
cer. 
Las obras no podrán durar m á s de diez 
años n i menos de tres en las calles de gran 
circulación. 
Dichas obras serán sub te r r áneas . 
E l concursante responderá del buen esta-
do de las obras durante dos años después 
de terminadas, y pasado este tiempo, y por 
el tipo que se acordará previamente, h a r á 
todas las obras necesarias de conservación 
SUMARIO D E L DÍA S. 
La de hoy contiene, además de los de-
cretas de personal de la magistratura que 
publicamos ayer, las siguientes disposicio-
nes: 
Ministerio de Estado. Real decrete, jub i -
lando á D . Miguel Alvarez Moya, conde de 
Chacón, ministro plenipotenciario de se-
gunda clase, cesante. 
Ministerio de Hacienda . Real decrelol 
autorizando la adquisición por subasta pú -
blica del carbón de pino necesario pañi li< 
Fábrica Nacional de la Moneda y Timbrá 
durante los años 1913, 1914 y 1915-
—Real orden autorizando á D. Juan Mar-
t ínez Avellán para instalar en Toledo una 
fábrica de alcohol desnaturalizado. 
—Otra declarando que el ténninoi medio 
del cambio de francos en el mes de Enero 
p róx imo pasado ha sido el de 7,09 por 100-
Ministerio de la Gobernación. Real or-
den trasladando otra del ministerio de Ins-
trucción pública, por la que se interesa 
ordene á las Diputaciones provinciales abo-
nen los descubiertos que tienen con la Junta 
Cential de Derecbos Pasivos del Magisterio; 
que la de Albacete pngue los-atrasos de ma,-
terial de la Sección de Instrucción pública, 
y que la de Alicante adopte las medidas ne-' 
cosarias para la unificación de los locales de" 
la Sección correspondiente. 
del pavimento. 
Las calas que se ejecuten para el tendido 
Ayer mañana estuvo en el^Ministerio de l ^ cables eléctricos y cañer ías se rán hechas 
Fomento nuestro cónsul en le tuan, quien 1 p0l. e] concursante 
conferenció largamente con el Sr. Villano- De este m o d ; e rAyuntamien to quiere te-
ner la completa seguridad de que las obras 
que se hagan estén en excelentes condicio-
nes de calidad y resistencia. 
Decomiso de pan. 
E l teniente de alcalde de Bucnavista, se-
ñor Argente, ha decomisado gran cantidad 
de pan falto de peso. 
M á s regalos 
Aj-cr se recibieron en el Ayuntamiento 
los siguientes premios para coches engala-
nados: Un busto de muchacha disfrazada ele 
estudiantina, regalo, del ministro de la Go-
bernación, y una lámpara eléctrica figuran-
do dos pierrots, regalo del minis t ro de Gra-
cia y Justicia. 
i r eio l r  
va sobre cuestiones africanas. 
También hablaron con el ministro de Fo-
mento sobre concesiones de terrenos en A f r i -
ca los Sres. R íus y Par rés . 
Por úl t imo, el .Sr. Vil lanúeva recibió la 
visita de varias Comisiones, entre ellas una 
de la Escuela de Aviación, que fué á soli-
citar el nombramiento de director de dicha 
Escuela para el marqués de Morella. 
LAS MISTELAS ESPAÑOLAS 
Los productores españoles que exportan 
mistelas á Alemania, han padecido un error 
al clasificar sus vinos, y á causa de él la 
producción de mistelas españolas , pardee 
que tropieza con dificultades en las Aduanas 
alemanas. 
E l ministro de Estado, noticioso de esto, 
lia pedido informes para hacer la oportuna 
aclaración, á fin de que los intereses de los 
productores españoles no padezcan perjui-
cios. 
VIAJES DE POLÍTICOS 
Se encuentra en San Sebast ián , desde 
ayer, y all í pasará las fiestas de Carnaval 
acompañado de su señora, el ministro de la 
Guerra, general Luque. 
—Mañana sale para visitar los pantanos 
de Reco/.ones y Otero, y el Canal de Casti-
lla, el director general de Obras públ icas , se-
ñor Zorita, 
MITIN RADICAL 
Anoche salieron para Málaga, á fin de 
asistir hoy á un m i t i n radical, los Sres. Sá-




La recaudación obtenida durante el pasa-
do mes, por todos conceptos, es de 96.676.925 j t a rá con" el Gobierno-, 
pesetas. 
En igual período del año anterior, recau-
dáronse 64.143.572 pesetas. 
Ha habido un •aumento de 38.784.765 pe-
setas, de las cuales, deducidas 3S.343.257 por 
obligaciones del Tesoro, queda un aumento 
efectivo de 438.568 pesetas. 
Por el concepto de Aduanas se recauda-
ron en Enero del año pasado 16.626.827 pe-
setas, y en el mes anterior, 22.87S.239. 
Z 
1 D E F E B R E R O D S 1 » 1 S 
B O L S A D E M A D R I D 
PREOIt-
DKNTK 
Fondos públicos —Intovior 4 0/0 r.t. 
fiorie fP, de 60 000 pesolafl nomiaaleo. 
> E, » 25.000 » 
» D, » 12.500 » 
» C. » 5.000 » 
* B, » 2.500 » 
» A, » 600 » 
» O y H. 100 y 200 » 
En diferente* eeries 
Idem fia do mee 
Idom fla próximo 
Amortizablo 5 0/0 
Idem 4 0/0 
C.'" B. Hipotecario Espofía i 0/0. 
OblloocUnís: P. O. V.-Anza 6 0/0.. 
8d«d. Electricidad Mediodía 6 0/0; 
Electricidad de Chamberí 6 0/0 
8. Q. Aíiicarera do Espafia 4 0/0. 
Unión Aleoliolor* Espufíola 6 0/0... 
Acciones: Banco do España 
Idem Hispano-Americano... 
Idom Hipotecario do Espafla , 
Idem do Castilla 
Idem Español do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Eapnfiol de! Río do la Plata.. 
Compaflf» Arrondataria do Tabacos, j 290,59 
8. Q. Asucarara Espafía, Proferenteíj 41,00 
Idem, Ordinaria* ' 
Idom Altoo Hornee do Bilbao 
Idem Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Española 6 0/0.. 
Idom Rénnera Eftpañola 
























































AyunUmlínU tfe Madrid. 
Emp 18«3. Obigacionce 100 ptas.... 
Idem por resultaa 
Idem expropiaciones interior 
Idem, idom en el ensanche 
Idem Deuda y Obra« Villa Madrid 
POR TKLéGRAFO 
S E V I U . ' A I . 20. 
A consecuencia de la elección de decano 
del Cuerpo consular, hecha recientemente, 
reina gran disgusto entre los cónsules re-
sidentes en Sevilla. 
Fundamentan su disgusto ew. i i forma en 
C(ue se hizo la elección, que, á Jpicio de los 
descontentos, no se a jus tó á las jBcácticas i n -
tcrnacicnales. 
Hoy hicieron una visita al gobernador, 
dándole cuenta del caso. 








La Sociedad del coto «El goloso», ha or-
ganizado un campeonato1 nacional para gal-
gos, que habrá de verificarse en la segunda 
quincena de Febrero, en terreno propiedad 
de dicho coto, adjudicándose al vencedor la 
llamada gran copa de «Fl goloso». 
S b l i g a o i e n e s d e l T e s c r ® a l 3 pop 
e m i s t é n IS de A g o s t o de S6Í2. 
Desde e l clía 3 del corriente mes pueden 
presentarse, en la Sección correspondiente 
de estas oficinas centrales del Banco, al co-
bro del capital y del cupón vencedero' el 15 
próximo, previo seña lamien to por la Direc-
ción general del Tesoro públ ico , las Obli-
gaciones del Tesoro al 3 por 100 de la ¿mi-
sión de 15 de Agosto de 1912, que no han 
sido recibidas en pago de suscr ipción á las 
nuevas Obligaciones, 3 y medio por roo, 
creadas por v i r tud del Real decreto de 30 de 
Noviembre próximo pasado. 
Madrid, 1 de Febrero de 1913.—El secre-
tario general, Gabriel Mira)ida. 
73,001 00,09 




C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 107.05; Londres, 27,01; Berlín, 131,25. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100, 88,9ó; AmorLizablo o por 100, 
101,95; Non-es, 101,25; Alicantes, 92,60; 0w«sc9. 
27,30; Andaluces, 05,80. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, íKi9,00: Resineras. 98,00; Esplosivop,. 
253,00; Industria y Comercio. 200,00; Fdgucrak. 
83,25. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 91.25; Francés 3 por 100, 68.70: F^vrrwíi-
rrilcs Norto do España. 473,00; Alicanteé, 498196; 
Rfotiáto, 1.829,00; Crédit Lyomutis. 1.624,00; Bi.n-
cos: Nacional do Méjico, 838,00; Lo^drca y M.'ji-
co, 5G0,00: París, 1.742,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior. 90,00; Consolidado inglés 2 1/2 por 100, 
75,06; Renta alemana 8 por 100, 77,00; Huso 1506 
6 por 100, 103,75; Japonés 1907. 101,62. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 340,00: í.cndics y 
Méjico. 221,00; Central Mejicano, 120,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de. la Provincia, 172,00: Bonos bipotocorioS 
j 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: do Chile, 208.00; Español do Chile, 1-10,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Inforraación do la Casa Santiago Redorado, Ven-
tura de la Vega, 16-18, Madrid.) 
Telegrama dol 1 do Febrero do 1U1Í. 
Cíarr» Cierre d* 
anterior. ayer. 
Enero y Febrero. 
Febrero y Marzo. 
Marzo y Abril 










FoUefín de EL DEBATE (1) 
DICKES8 Y W. COLLISS 
do \rnf-dl^ ác] mcs y de Q"6 año? E l 13 
reloj ¿ S n T p c d n f C l 
catitir^r VO?' AlK.linas han empezado á 
catedral. 6?nSlderadameilte antes qne la 
atrasan ' c u f í S T ai.ldan ta11 dePrisa y 86 
á ]a p.,.- 0 0 seis golpes con relación 
se sno^ ^"'Pana. Sin embargo, todas 
aire mm tal modo' que dejau e11 el 
junibroCsani,Splair'C'Sonan?ia' ex t€ l i sa ^ (inc-
«lado ,1 " 0('na decirse que el padre 
una cn!:eVOrador (le sus hijos, describe 
City con3 retu.mbanté por encima de la 
¿ ( W su g'gantesca guadaña. 
te míe i^P311^ cs esa' más sorda y t r is-
ma íi « 38 cIcillí'ls, y también más próxi-
atrasá^t ftrOS oídos? •• Amella noche se 
nan sóíi? • quc sus vibraciones resne-
,0S ¿ á d naS' lmicbo después que todos 
Pació TT i 50 han extiiiguido en el es-
fins ahnnV51 campana del Hospicio de ni-
«¡n I n w - 6 ^ ? los niños se recibían allí 
P i a ^ S , gaaó,11 algu"a- Una abertura 
aa en el m u r o se abría y se ce-
rraba discretamente. No así hoy. »Se to-
man informes acerca de los pobrecitos 
Inu'siicdos, y se les admite por favor de 
las madres. ¡Estas desgraciadas deben 
renunciar á volverlos á ver, y hasta á re-
clamarlos en toda su vida! 
Aquella noche, la luna estaba en todo 
su esplendor, la noche era tranquila. No 
obstante, el día no había sido bueno. E l 
ledo, espesado con las lágrimas de la ne-
blina, cubría las calles con su negruzco 
manto, y á la verdad, preciso es que para 
evitar su penetrante influjo la dama en-
cubierta que se pasea de un lado á otro, 
se halle sólidamente calzada. 
Ancla evitando la parada de los coches, 
véSeia pararse de vez en cuando en la som-
bra de la parte occidental de aquel gran 
muro cuadrangular, con el rostro vuelto 
hacia una puertecita oculta. Sobre su 
frente se desarrolla el puro cielo, ilumi-
nado por aquella luna esplendente; las 
manchas del p i s ó l e extienden á su paso, 
y la imaginación se divide en mil pensa-
mientos diversos, unos casi dichosos, 
otros enteles. Su corazón no le habla en 
el mismo lenguaje que la despiadada ex-
periencia. La huella de sus pies, sucedicn-
dose en los misinos sitios sobre aquel lodo 
negTo, concluye por trazar en él una es-
pecie de laberinto. ¿Acaso no estará allí 
la imagen de su vida, de los obstáculos 
que el Destino ha erigido ante ella, y del 
dédalo inestricable á que sus faltas la con-
dujeron? 
L a puerta oculta se abrió entonces, y 
una mujer joven salió del Hospicio. 
L a dama encubierta permaneció un 
punto apartada,. observando con aten-
ción profunda. Vió cerrarse la puerta y 
siguió á la mujer. 
Así recorrieron dos calles en silencio. 
L a dama encubierta, por último, exten-
dió la mano hacia la que seguía, y la to-
có. L a joven se paró asustada y se vol-
vió. 
— Y a me tocasteis ayer noche—excla-
mó—y cuando volví la cabeza, rehusasteis 
hablarme. ¿Por qué me seguís como un 
fantasma ? 
—No rehusé hablar—murmuró la dama. 
—Yo procuré hacerlo, pero entonces no 
pude. 
—¿Qué queréis de mí?... Yo no os he 
hecho mal nunca. 
—Nunca. 
—¿No os conozco?... 
—No me conocéis. 
—¿Eu qué puedo, pues, seros útil? 
— E n este papel hay dos guineas. Acep-
tad este pobre regalo y os lo diré. 
L a joven, que tenía el rostro más hon-
rado del mundo, enrojeció vivamente. 
—vSoy Sally—dijo.—En este gran esta-
blecimiento á que pertenezco, no hay una 
persona mayor ni un niño que no tenga 
para Sally una palabra bGndadosa._ No 
se tendría de mí opinión tan aventajada, 
si me creyeran capaz de venderme. 
—¡ Ay !—suspiró la ama;—yo no pien-
so compraros. Quería solamente ofrece-
ros una leve recompensa. 
Con firmeza, pero sin acritud, Sally re-
chazó la mano que le presentaba esta 
ofrenda. 
—Si algo hay en que pueda sen-iros— 
dijo—os equivocáis al creer lo haga por 
dinero. ¿Qué deseáis? 
—¿Sois una de las emplendas del Hos-
picio? Os he visto salir de él esta noche. 
—Soy Sally, señora, soy SaUy. 
—Vuestra cara anuncia !a paciencia y 
la dulzura: estoy cierta de que los niños 
se os unen en seguida. 
— i Pobrecillos!... Es verdad, señora. 
L a dama levantó su velo; no era menos 
joven que Sally. Cierto que su figura, te-
nía algo de m á s Aiñjtówatí» y denote,ha 
una inteligencia más clara, pero también 
¡ cuán pálida y fatigada se hallaba. 
—Soy la desgraciada madre de un niño 
confiado á vuestros cuidados—balbuceó— 
y quiero haceros una súplica. 
Sally entonces, conmovida por la con-
fianza' que la pobre mujer le mostrara 
deshechado el velo, Sally, cuyos actos 
eran siempre sencillos y llenos de bondad, 
volvió á colocar el velo sobre aquel pá-
lido rostro y se puso á llorar. 
—¿Escucharéis mi súplica?—le dijo la 
dama;—¿no seréis insensible á las ago-
nías de una infortunada que os ruega?... 
— ¡ O h ! querida... querida mía—excla-
mó la bondadosa Sally.—¿Qué debo de-
ciros? ¿y qué puedo hacer? No habléis 
por lo menos de ruego. Nuestros ruegos 
no deben dirigirse más que á nuestro pa-
dre común; no se elevan á una pobre 
muchacha como yo. Además, yo voy á 
dejar el Hospicio; no permaneceré en él 
más que seis meses, hasta que otra mu-
jer se ponga al corriente de mi profesión 
y esté dispuesta á reemplazarme. Me voy 
á casar, señora. Yo no hubiera salido 
esta noche si mi Dick... es mi futuro... 
no hubiera caído enfermo. Yo ayudaré á 
su madre y su hermana para velarle esta 
noche. No os aflijáis de ese modo. 
— ¡ A h ! mi buena Sally... querida 
Sally... os halláis llena de esperanza, y 
hace mucho tiempo que la esperanza se 
extinguió ante mis ojos. La vida se os 
presenta bella y tranquila, llegaréis á ser 
una mujer respetada, y sin duda una 
tierna y orgullosa madre, i Sois una mujer 
á mí rae es preciso 
escuchadme, os lo que vive y ama... morir!... Escuchad 
¡ ruego. 
¡ Dios mío ¡—exclamó Sally—¿qu^ 
debo, pues, hacer ? Ved como 09 servís de 
mis propias palabras en contra mía. Os 
dije que estaba á punto de casarme, á 
jfin 'de haceros comprender mejor Que 
abandonaba esta casa, y que no podía 
seros de ninguna utilidad, ¡pobre mu-
jer!... Y ahora quisiérais persuadirme de-
que no debo casarme, y que soy cruel 
negándome á serviros. ¡ Eso no está 
bien!... Vamos, ¿acaso está bien eso, se-
ñora ? 
—Sally, mi buena Sally; no pido qua 
me ayudéis en el porvenir; ¡ oh ! no, no 
es en el porvenir. Mi súplica sólo tiene 
que ver con el pasado, y no espero más 
que dos palabras. 
—¡Ah!. . .—exclamó Sally—vamos de 
mal en peor. Comprendo cuáles son esas 
dos palabras que deseáis saber... 
—¿Las comprendéis, Sally? ¿Cuáles 
son los nombres que se han dado á mi 
pobre niño?... ¿Cuáles son esos nom-
bres? no pido más. He leído el regla-
mento de la casa. Ha sido bautizado en la 
capilla, y registrado en el libro de en-
tradas. Era el lunes por la noche... 
¿Cómo le han apellidado? 
Se puso de rodillas ante Sally. De ro-
dillas sobre el lodo espeso de aquella ca-
llejuela solitaria y sin salida que conducía 
á los jardines del Hospicio. Se hubiera 
arrastrado por las piedras en la violen-
cia y locura de su desesperación, si la 
buena Sally no la tendiera una mano 
para levantarla. 
— ¡ O h ! no... no...—exclamó aquella 
honrada muchacha.—Me incitáis á que 
haga una buena acción. Dejadme mirar 
una vez más vuestra linda cara, poned 
las manos en las mías... Juradme que no 
preguntaréis nada más que esas dos pa-
_ ¡ Ñimca !... nunca os pediré otra cosa. 
Y si os digo esos nombres, ¿no haréis 
de fallos un mal uso? ¿No haréis que 
esta revelación se vuelva en contra mía? 
__¡ Nunca!... ¡nunca! . . . 
^-Walter Wilding. 
k a dama eché 3 u cabeza ^ODT* el seno 
de la joven, la abrazó un momento, y, 
murmuró una bendición ferviente. 
—Abrazadle por mí—exclamó., 
Y desapareció. 
¿Qué día del mes y del año? E l pri-
mer domingo de Octubre de 1S47. ¿Qué 
hora en Londres? La una y media de la 
tarde, según el gran reloj de San Pablo.; 
Este día el reloj del Hospicio de niños 
abandonados está de acuerdo con la cam-
pana de la Catedral. Se ha concluido el 
servicio en la capilla, y los niños abando-
nados están comiendo-. 
Asiste, como siempre, mucha genfe ¿f 
esta comida: dos ó tres directores, fami-
lias enteras de feligreses y algimos curio-
sos. Un sol tibio de otoño penetra en la 
sala. Aquellas grandes ventanas, aquellas 
paredes sombrías, en las que juegan los 
rayos del sol, son cosas que Flogarili 
gustaba de renrodueir en sus cuadros. 
E l refectorio de las muchachas (la di-
visión de las niñas comprende también 
á los niños pequeños^ es el principal 
atractivo de curiosidad para ios asistente^.. 
Algunos criados, de una limpieza rara', 
pasean alrededor do ías mesas silenciosas.; 
Los curiosos van y vienen á su vez yj 
hacen comentarius en voz baja sobre la' 
raza de aquel número que está allá abajo, 
cerca de la ventana; en que muchas de. 
estas fisonomías expansivas tienen mi cas 
ráctev que merece fijar la atención cti, 
i ellas. Hay entre la concurrencia asisten* 
j tes habituales que conocen á los huéispc,?. 
Idos de aquel sitio. Vóseles pararse en un. 
sitio dado, inclinarse y decir algu&aii jpttt' 
labras al oído de una de las ñiflas. ÍW ra 
decunos por maJaicencia, pero pe obfjcn'gj 
que se dirigen, sobre todo, é las «¿ue tü^ 
nen una cara bonita... Todos <V&dto¡k 
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c u r a c o n é x i t o s e g u r o l a a n e m i a , c l o r o s i s , d e b i l i d a d n a t i v a y n e r v i o s 
s a . E s u n r e m e d i o h e r o i c o c o n t r a l o s d o l o r e s p r o d u c i d o s p o r m e n a 
t r u a c i o n e s d i f í c i l e s y t a r d í a s . F a v o r e c e e l d e s a r r o l l o d e l o s U Í Í I Q I 
h a c i é n d o l e s c r e c e r r o b u s t o s y a u m e n t a n o t a b l e m e n t e e l a p e t i t o . 
P a r a ááaumf e l tegtlmo y ú n i c o a p r o b a d o p o r l a 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a , d e b e 
los señores 
Santos y BiiltaHe h ^ . 
Domingo da Quincuaflásima. 
lia rui-iíicacióa do Nuestra So-
IKH-,1. Santos Cándido y Feli-
ciano, iMárlires; Han Cornelio el 
oonlariúa y tíau ];Oivazo, 
t a misa y olicio divino son 
do la Dominica,, con rito somi-
doble,, do segunda, claso y color 
morado. (Indulgoncia jdeiiaria. 
en CKIO día y en los ('os Biguien-
tes, coidosando, coúui)gaii4o J 
visitando el Santísimo Sacra 
mentí), rogando pbT la. intención 
dol Romano l'ouiíficc.) 
• 
Sania Iglesia Catedral—Misa 
convüiitual, á las nuevo y mi 
din, predicando el Sr. MonrenK 
Capilla Real.—Misa solemne, 
& las once, prnlicanJo el exce-
lentísimo señor Obispo de Sión. 
Parroquias—Idem id. co:, 
explicación del Samo Evange-
lio. 
CabaUoro do Gracia (Cuaren-
ta Horas).—Principia el triduo 
do deengnmo al Santísimo Sa-
cramento por los ofensas que re-
cibo dorante el Carnaval: á las 
ocho, se mamifestarA Su Divina 
Majestad; 4 los diez y media, 
misa cantada, y por la tardo, á 
las cuatro y media, estación, ro-
sario y sermón. 
, Carmelita? Maravillas.—Fies 
ta á la Purificación do Nuo-lra 
Señora: h las diez, misa so-
lemne con sermón, quo predica-
rá el Sr. Suárez Fama, y pfi' 
la tude. á las cuatro y media, 
continúa; la novena, predicando 
D. Francisco Frutos. 
do María Reparadora. 
A las nuevo, misa solemne, e.'. 
la quo predicará el Sr. Calpena 
Iglesia de Jesús.—Continúa la 
aovenn á Nuestra. Señora de 
Providencia, predicando, todas 
las lardes, á las cinco y media, 
ol padro Severiano do Santibá 
ñ07.. 
San Gmá".—Continúa la no 
vena ú San Blas. rozándOBO a 
anocluver, después ilel rosar") 
Calotravos.—B-mdición Papa! 
para la V. O. T. do Son Fmn-
Ciééd le Panla, á los onco. 
Capillo, del Sontísimo Crisio 
de Son Ginés.—Principian lo 
ciercicios do Cuaresma, predi 
pánSo, al anochecer, D. Fran 
oisco ViflarMíya.' 
Igtesi;i de la Pasión.—La Co 
(radío del Santísimo Rosario ce 
lebra sus cultos mensuales, pre-
dico mío, por la- tarde, ñ las cin 
co y m^dia. después del rosa-
rio, un padre Dominico, y ter 
minándoso con procesión, leta-
nía y salve. 
Ejercicios de desagravio al San-
tísimo Sacramento. 
Parroquia do Nuestra Señora 
del Carmen. — Principian los 
ejorcicios quo la Arcliicofradía 
do la Santísima Trinidad cele 
bi» en desagravio de las ofensas 
qv» PO cometen oafcaa días con-
tra la AiiKnsta Trinidad. A khS 
ocho, misa de comunión; í\ las 
dier., misa solemne, y por las 
tardes, á las oiwtro, so expon 
dpa S. D. M., y después do 'a 
estación'y el i-oeario pmlicarún: 
el día 2, D. Blas Mon; 3. don 
Lucio Herrero; 4, D. F,steban 
Porqueras; 5. D. Adrián Manza-
nedo. Después del sermón se da 
rá la absolución y so cantará el 
trisagio, terminando con el sím-
bolo de San Anastasio y reserva 
Iglesia Pontificia do San Mi 
guel.—Idem id.; los tres día?, 
& las ocho, so expondrá Su Di-
vina Majestad y quedará mani-
festó todo el día. Por lae tar-
des, ó las cinco y media, predi-
carán los padres Soisdedos, Ca-
vero y A murrio, respectiva-
moni o. 
Santuario del Perpetuo Soco-
rro.—Idem id.; á, las ocho, misa 
do comunión general; á las on-
ce, 'riisá en el altar do la Vir-
gen del Pilar, y por las tardos, 
fi las cinco, predicará el padre 
Ramea. 
Iglesia del Salvador y 
Luis Goazaga.-'-Idem id.: á las 
once, so expondrá Su Divina 
Majestad, y por las tardos, á las 
cinco y míília, después del rosa-
rio, predicará un padro do 
Compafn'a do Jesús. 
• Capilla del Santísimo Cristo 
do la Salud.—Idem id.; á las 
dioz, misa cantada con man i 
tiesto, quedando expuesto Su Di-
vina Majestad todo el día; 
las once, estación y trisagio, y 
íi las doco, santo rosario, y por 
faa tardes, á, las cinco, después 
do la letanía del Santísimo y el 
rosario, predicará ol día 2, el 
Sr. Bélda; 3, 4 y 5, el padre 
Laria. 
Santa Tcrosa y Eanta Isabel. 
Idem id.; á las diez, so expon 
drá S. D. M., y después, misa 
eolemne: por la tarde, á las tros, 
acto do desagravio y sermón. 
Parroquia de Nuestra Señora 
de la» Angustias.—Idem id.; á 
las dioz, misa solemuo, y pol-
las tardes, k las tres, estación, 
rosario, ejercicio, bendición, ser-
món y rosorva. 
Iglesia del Sagrado Corazón 
y San Francisco do Borja 
Idem id.; á las ocho, comunión 
Religiosas Síileaas (Vclázquez, 
00). -IdOm id. loa tros días; 4 
las tros so e.x|iondrá Su Divina 
Majestad, y á las cuatro y me-
dia, cetación, rosario, acto ¿1© 
desagravios y reserva. 
Asilo do Huérfanos (Claudio 
Coello).—Idem id.; los tres días 
so oxpondrá S. D. M. ; .por la 
laido, á las tres, y después do 
la estación y el rosario, tendrá 
lugar ol acto do desagravio y 
f'.í>lemno reserva. 
Iglesia, do Nuestra Sonora do 
la Consolación.-Idem id.; los 
tres días, á las ocho, misa do 
comunión general, y por las tai".-
des, á las cinco y inedia, pro 
dir ván: el día 2. ol padro -Tu-
liáu Rodriffo. 3, ol padro Azcú-
nagfik. y 4, ol padi\) Rulogio 
MiTlínez, y á continuación ro 
f.,'íiii> y sormón. que predicarán, 
el día 18. o! padro Saturnino 
Sáiií hoz; 10, ol padre Venancio 
Vzcúna&a, y 20, el padre Eulo 
íio M. Poña, terminando con la 
reserva. 
Religiosas do San Fernando 
Idem id.; por las tardos, k las 
cinco y media, so expondrá Sn 
Divina Majestad, y después de 
la estación y el rosario so hará 
el acto do desagravio, termin'aa-
do con la reserva. 
Ejercicio de los Siete Domingos 
en honor de San José. 
Principian: on la iglesia Pon-
tificia do San Miguo), Santua 
rio dol Porpotuo Socorro y San 
Ignacio, so harán IOM ejercicio? 
á las ocho. En San Sebastián, 
á las ocho, comunión y ejerci-
cios. F.n la iglesia dol Sagrado 
Corazón v San Francisco de 
Borja, á las ocho y ú las cinco. 
En Lióngoras, á las nuevo y me-
dia. A las diez, en Santo Bár-
bara, con sennón, k cargo de 
D. Manuel Rubio. En la iglesia 
do Nuestra Señora do la Conso 
hu iún. después do las once. Por 
la taide. á las cinco, en las Re-
ligiosas del Corpus Christi, con 
M'rmón. En Santiago, después 
do la estación y el rosario. En 
la capilla del Santísimo Cri 
do la Salud, con sermón. A las 
seis, en ol Oratorio del Oliva 
predicando el padre Ceferino La-
viesca. También continúan en 
la parroquia de San Marcos. 
En las igle.-is en que se hacer 
UN; ejercicio.? por la tarde, las 
misas de comunión Fcrán: á las 
sieto y media, en Santa Teresa 
y Santa Isabel; á los ocho, on 
Santa Bárbara, Oratorio de 
Olivar y Religiosas del Corpu 
Christi; á las ocho y media, on 
1:' capilla dol Santísimo Crist' 
dé la Salud. 
• 
En la iglesia parroqirol b 
Nuestra Señora do la Concep 
tión se celebrarán solemnes cu! 
tos durante la Cuaresma. 
Los días 2, 3 y 4 do lebrero 
se rezará un triduo de dosagra 
vio. 
El 9 del mismo mes darán co-
mienzo los ejercicios espirituales 
para señoras, bajo !a dirección 
del reverendo padro Eduardo 
Dídcro. 
Del 8 al 14 do Marzo se cele-
brará el Septenario do Dolores. 
Todos los días, á las seis do 1: 
tarde, so expondrá á Su Divin: 
Majestad, so rezará la estación, 
corona doloroea y sennón, que 
pmlicará todas las tardes don 
Domvtilo Fernández; á conti-
nuación fie hará la Septena y, 
por último, la reserva, termi-
nándose con ol «Stabat Mater» 
El día do la festividad do lo: 
Dolores será la misa de comu-
nión, á las ocho do la mañana 
y ó las diez, la solemne, con ex 
posición y sermón 4 cargo d< 
D. Gregorio Alvarez. 
* 
En la iglesia parroquial cb 
Sania Bárbara se celebrarán so 
lemnes cultos durante los día 
de Carnaval, Cuaiesina, Semana 
Santa y Tiempo Pascual. 
Los días 2, 3 y 4 do Febrero 
celebrará el Centro del Apost.-
lado de la Oración de est-a pa 
rroquia un solemne triduo cb 
desagravio. 
El día 5, miércoles de Ceniza 
se hará la bendición ó imposi-
ción do ceniza, á las nuevo de 
la mañana, cantándoso á cqnti 
nnación la misa feria! con ser 
món, que predicará ol señor ctoo 
Francisco Terrero. Por la tarde, 
á las cine^ y media, so cantará 
el «Via Cruois» y ee rezará el 
Santo Rosario, siguiendo el ser-
món. 
Del 23 do Febrero al ,3 d. 
Marzo, habrá ejercicios ospiri 
tuales para señoras, dirigido: 
lK>r el reverendo padre José Tp 
rrero. 
El día 29 de Marzo tenninarí 
la devoción do los Siete Domin 
gos que se está celebrando, y c1 
16 de Marzo dará comienzo I; 
do los Trece Martes k San An 
touio. 
Dol 8 al 14 do Marzo se cele 
brará un Septena rio-misión / 
María Santísima de loa Dolores 
Iodos los días, excepto el úl 
timo, á las siete de la mañana 
se celebrará una misa rezada 
leyéndose durante la misma h 
explicación de las oeremonias d( 
la santa misa; á continuaciói 
hará la explicación do un punU 
do la doctrina cristiana el pa 
dro Dimas Gómez. A las dioz 
habrá misa cantada. Por la tar 
de, k las cinco, 90 hará el ejerci 
ció del «Via.-Cnieis», lazándose 
á continuación la Corona Dolo 
rosa, á la quo seguirá la explica 
ción do un punto do la doetrim 
cristiana, y después el scrmói 
moral, conoluyendoso COQ. lo 
dínticos y «Stabat Mater». 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D E N A R T I C U L O S P A R A E L CULTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparas, lumi-á* Braseros, copas, tarimas y toda olaae de 
artículos eu latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Eapeoialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda do las artel 
deeorativas doméstioas. 
Espeóialidad en artículos do fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. \ 
uaria», arañas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabornácu-
I08, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
madera* 
na-ra la Guardia do Honor, íi 
las onco y media, lección Sa-
cra, por el padre Alfonso To-
rrea, y por tas tardes, á las cin-
co y media, so expondrá Su Di-
vina • Majestad, y d c B p u é . s d e l 
rosario, predicarán, el día 2, el 
padixyLaria; 3, el padre Torres, 
y 4, el padro Valentín M. Sán-
chez. 
San Millán.-A las cuatro 
medio, SA expondrá Su Divina 
Míijestad. y á las seis, optación 
rosario, acto fle desagravios j 
reservo. ' 
Rcligioans Saleas (Santa En- Hay' enh f.-• • ,¡1 
gra,cia).-Jdcm id.; 6- las troíjJbañ.. 
ee expondrá S. I). M., y so ha-j Para más detalles 
»an -Jos •fitiHKio», •Téservándoso/J.'iv.Iles. callo do la 
,M cinco, Ibrería. 
( E s t i parUíilco ao publica con 
n\rB •cl 'vAstica.) 
S A C E R D O T E S 
I'Vailiív católico ciedoi á-sW-er 
dote haliihinón can, (MÍWUHIVU,' 
cerca, do la 0 loríela do ¡PiíbftQ 
citarte di 
b. t m í 
PazV; G, li 
Hijos de M . 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
A L M A C E N E S 
Galle de Atociia, núm. 65. 
Teléfono, núm 3.875 
F A B R I C A 
Luis M¡m, núm. 4 
Teléfono, núm. 1.340 
LIBRERÍA CATÓLICA DE GREGORIO DEL AMO 
C A L L S D I L A P A Z , NÚM. 6, M A D R I D 
It«st>ua IttHtCrlv.a d« l X X I Í C'ou^roso Eucnrftitlco I n t t r n a c l o n n l , celebrado en 
Madrid en Junio de 1911, redactada por la Lámpara del Santuario. Un tomo en 4.", con 
prolusión de ilustraciones y cubierta artística, tirada á tros tintai. Precio, 4 pesetas. 
Santa T«re«a tl« jcwña. su rida, su espíritu, sus fundaciones, por D. Miguel JUir, Prea-
bitoro, de la Academia Sspaiio'.a. Obra premiada por la Real Academia de la Historia. Doa 
tomos en 4.°, 16 pesetas, en tela. 
..' ^ / . ^ D e venta en todas las farmaciai 
G L O B U L O R O J O 
E l linfantismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
Venta en farmaoBas y d r o g u e r í a s , á p e s e t a s 5 eü frasco* 
A n t i n e r v i o s o H o W a r d 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
nNenrastónicosII ¡Nerviosos! no olvidar que existe este AntSnervIoso de prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
Os curará. , , , , , . . . 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
P é r a x , MariÉn y Oompañfan 
V e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g r u e r í a s , a 4 p e s e t a s c a j a . 
I COLOCACION solioitft 
ra ontondida eu lodos loa o» 
cereg do una cuea. Razón- n* 
fael Calvo, 5. y Lagasca l i "* 
tío, B. ' l S m 
S E Ñ O R i ™ d 7 ¡ ¡ í ^ ^ 
blando fraucéa, se ofrec<j 'n 
aeopipafiar por la mañana 
ñoritas ó niño*. Informofl'J 
mojorables. Tutor. 18, 46 ? 
i-ecba. ' ' ' ^ 
JOVEN dioz y seis n/iog " 
buona letra y eecribionl J 
imViuina, ofrécese 9 
D E M E K T T O L 
P A S T I L L A S C R E S P O 
La enorme molestia que ocasiona la tos se evita tomando estas pastillas sin rival, y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. , , . . . . 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian ol estómago, quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia la hacen desaparecer. 
V e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g ^ a e r í a s , á p e s e t a s 1 , 5 0 c a j a . 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑÍA, Alcalá 9. Madrid. 
Pftra oecrú 
bionte en horas nocho PocL 
proUmsionos. Lista Correos 
tal número 602.873. 
SACERDOTE ofrécesTu 
eionoa latín y castellim,,, ^ ^ 
micilio, ó proceptor niilóe R«, 
/ón: Olivar. 3j, ^ d o r o c h ^ 
LECCION ¿ T I T ^ T ^ 
tura y luboios. k domiciliod' 
n casa. FucncaiTal, 48. 8» 
lorechíi. 
SACERDOTE 87 afios. otre» 
orvicioe on provincias ó on ai 
extranjero, como profesor 
ptíllán particular ó 
patible dignidad. 
Infoimea eu esta Admi 
tración. 
Cíl'gO con 
Esta esencia especialísima para automóvi les , sin que n in-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve li tros. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación C L A -
V I L E Ñ O y las iniciales de la casa Fourcade y P r o w t . De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
C e r r a r a é H i j o s 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
Para Buenos Aires directamente, el Paquete italiano 
" C A V O U R ' 
Saldrá el día 3 de Febrero. 
Para Santos y Buenos ñ a r e s , el Paquete italiano 
" T O S C A i N A " 
Saldrá el día 11 de Febrero. 
Para Sanios y Buenos A i ^ a s , el Paquete italiano 
" S A N GIOVASMNI" 
("Tiene segunda clase además de primera y terc-eru.j 
Saldrá el día 16 do Febrero. 
Para Santos y Buscos AÍB«afi, el Paquete italiano 
" S I E N A " 
Saldrá el día 25 de Febrero. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y entermería, gratis. 
p a r a comunicar desde afta m a r con otros vapores y con la t i e r r a . 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta 6 telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
PR£GiO D E L P A S A J E E N T E R C E R A G L A S E , 175 P E S E T A S 
JUAN CAREARA E HIJOS, C a l l e R e a l , G i b r a l t a r . 
PROFESOR católico acredf 
tado, «e ofroro para locoiona 
bnrhillorato en casa ó á domi-
cilio; enseñanza especial del I4 
tfn. San Marcos, 22. prioci 
paL 
JOVEN dioz y nuevo afios 
empleado on niini.stério, bucni 
letra, se ofrece horaa tarda, 
para oficina. Rcfcioncins in. 
mojorables. Razón: Luisa Per 
nanda, 25, 3.°, izquierda. 
SE OFRECE modista á do. 
micilio. Razón: Palma, 13, ter-
cero duredia. (47.) 
SE OFRECE planehüílcra \ 
lomicilio. Razón: Jurm de 
\ustria, 20. Vaquería. (48). -
OFRECIN TRABAJO 
SE NECESITA ^orimán, 
con tres reales diari.^ii> hi r 
para laparoquiado Cubas (Ma-
drid). Homo no tiene casa, se 
proferirá k quien además de 
música sepa oficio. Solicitudíi 
al señor curo. 
SE NECESITA una simen-
te, prefiriendo recién llegada 
de provincias, Bolsa, 9, 3.° 
AGENTE práctico, so 0(1 
para casa importante. Razóa; 
San Francisco do Paula 
derocha. Gijón. 
8. 1: 
FALTAN aprendices de eba» 
nista con buenas referencias. 
pieforiián nuevos en el oficio. 
Santa Tensa, primoro. ebam» 
teria. 
PROPAGAN HISTAS par 
asunto indubtrial. con práctica 
y buenas referencias, eo notfcsi-
tan. Razón en la Administra, 
ción do EL DEBATE. 
HACEN falta oprcudizas pait 
gorras. Concepción Joióuinn 
19, principal. 
15 
M A N U E L S ! U R O T 
é6 
0 9 5 
THLIE8E8 íel 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIDENTE TENA, escultor, Valencia. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
BOLSA D E L T R A B A J O 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un oficial escultor do orna-
montación: ayunduntcs, .poo.ies 
d» mano y peonos sueltos de 
nlbaiíil, un oficial do jiintor; 
iivs porteros, un cochero, nn 
cobrador y un guarda do campo. 
PARA BUENOS APRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
P R E C S O S D E s y s c ^ a p c i ó n 
Año. 6raege« Sraesoa 
Madrid. . . . Pts. 12 6 3 
Pr»vincias 18 9 4,50 
Portugal 25 15 8 
E x t r a n j e r o i 
Unión pas ta l . . . . 40 20 10 
Nocomprendidas. 60 30 15 
Mea. 
1,25 
AGENCIA DE ANUNCISO 
L E O N , 2 0 , M A D R I D 
se reoibenpara loo periódicos 
anuncios, reclamos, noticias 
lyesquelasde defunción y ani-
versario, á precios muy re 
duoidos. 
pesetas. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales inea. . . . 3 
Entrefiletes: idetn 2,50 
Noticias: ídem 2 
Bibllegraíia: ídem 1,50 
Reclamos: ídem , , . 1 
En la «uarta plana: ídem 0,40 
» > » plana entera. 765 
» » » medía plana. 400 
» » » cuarto ídem.. 210 
» » . » ectavo ídem. 105 
Cada anuncio satisfará 10 oénte. de Impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres 
de la madrugada en la imprenta: 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2^ 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Tléjeono 365. Apartado de Correos 460. 
C A R B O N E S 
TARIFA DE PRECIOS 
Minerales: Almendra do an-
tracita, 40 kilos. 2,50 poseías; 
antracita, saco. -10, 8; cok do 1 
I y 0 inglés. 40, 3,25; ídem, quin-
t a l , 46, 8,50; id. de La Robla. 40. 
j8 , carbonilla do id., 40, 2,50; 
hulla especial para cocinas, 40, 
12,50; id. do fragua, quintal. 46 
8. herraj, medio hectólitro, 
2,25; astillas, arroba, 11 y 1/2, 
0,75. 
Carbones prensados: Ovoi-
des do cok, 40 kilos, 2 pesetas; 
ídem antracita, 40, 2,60 ¡ cok 
Madrid, saoo, 40, 2.50; bolas en. 
ciña, quintal, 46, 3,50; (d. ídem 
arroba, 11 y 1/2, 1. 
Carbones vegetales: Enci-
na superior, quintul, 40 kilos, 
•V-O pesetas: íuóra id-, arroba 
11 y 1/2, 1,40; zaragalla cribado, 
11 y 1/2, 1,25; cisco, un quin-
tal, 46, 2,75; id por arrobas,-11 
y 1/2, 0,75; fd.-do tahona, una 
espuerta. 11 y 1/2, 1; carbón de 
1)1110., un Quinhi,!, 46, 9; por nrro-
bafv.ll y !l/2, 2,50; carbón do 
; Im zo,' un quinlal, 46, 6,50 ; J.Ü; 
jfirrobds, 11 y 1/2, 1,%. 
SANTA B R I G I D A , 33. 
Las muchas personas que desean conocer las 
teorías pedagógicas de D. Manuel Siurot, las 
hallarán reunidas en el áureo libro Cada maes-
trito..., que está á la venta en nuestra Adminis-
tración, Barquillo, 4 y 6, y en el kiosco de E L 
D E B A T E , de la calle de Alcalá, frente á la igle-
sia de las Calatravas. 
Dos capítulos bellísimos de esta obra fueron 
leídos por su autor en la tercera conferencia de 
las dadas en nuestro salón. 
HP IR, 33 O I O 
En rústica, DOS pesetas; en pasta, TRES 
m p o r í o d e V e n t a s 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Mu«bles y objetos 
Decorativos. Lo» hay de tedos los gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
LEGANITOS, 39.—SucursaBs REYES, 2 9 . 
Los productos de la venta se destinan á 
Escuelas del Sagrado Corazón, de Huelva. 
S e r v i m s s p o d i d o s á p r o v i n c i a s . 
las 
G r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
F U E H C A R R A L , 5 9 , M A D R I D 
Llamamos la aton-
oión sobre osie nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos loa quo sus ocu 
paciones les oxigo sa-
ber la liora fija de no-
obe, lo cual so consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
íí cerillas, etc. 
Este nuevo reloj tie-




ral descubierta hace 
algunos años j q,ue 
boy vale 20 millones 
el k i l o aproximada, 
mente, y después de 
uinobos esfuerr.og jr 
trabajos ae ha podido 
conseguir aplicarlo, 
•n ínfima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
oste reloj en la obscu-
ridad os rerdadera-
mento una mararilla. 
Sran facilidad da la Casa á los señoras sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja níquel con buana máquina garantizada, caja 
rnoda extraplano 25 
Idem, máquina extra, Ancora, rubíes 38 
Eu caja de plata ctu máquina extra de áncora, 15 ra-
bies, decoración artística ó m a t e . . . 4 0 
E n í i , 6 y 8 plazos, respect ivamente . 
A l con t ado se hace una reba ja de uu 10 por 100. 





¡ G R A N N O V K D A D Z 
PROFESOR católico do pri' 
mera eusoflanza. con inmofrii1 
blce roícrencias, BO ofreco k f» 
milia católica, para educar ui' 
ños, oficina ó sccivUiip parti-
cular. Foninndo do 'a Torrc-
Rcciuto del Hipódromo. 
FRUTIILE8 DC ARAGON 
en Daroca (Aragón). Arba. frutales y de adorno, rosales, oto. 
Pidan catáis, á su admor. en Daroca, y Alcalá, 3Í, 1.°, Madrid. 
Omnibus á las estaciones 
Por uuservicio para una sola familia y un solo domioilio-
hasta seis personas y 100 kilogramos de oquipajft. á las esta, 
ciónos del Norte y Mediodía ó vicoveraa, tres pesotaa. 
A . V I S O 
Inlerosa á ios quo viajan no oonfundir ol despacho que tie-
ne estnbleoido eata Casa on la calle do Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Oompañías, por emontrarae 
grandes ven tajas en elservioio. 
A v i s o s : A l c a l á . 1 8 . - T e l é f o n o 3.283. 
VENTA DE PRODUCTOS 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia do 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e p a c i ó n Catoiico-
A g r a H a de la Provincia, Círculo C a -
tó l i co , Patencia. 
Ofertas y d e m a i á s 
(En esta sección Insertaremos 
tortas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, que se-
rán aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, que la Ha-




ca y Joven, ofrécese pura dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir á 
Alaria Osorio. San Marcos. SO, 
2 ' izquierda. 
MUJER formal, baccndus<, 
entienda costura, cocina y quilui-
roroa domésticos, unión otra, 
necesítase para casa modesta 
próxima Madrid. Komonto, 1, 
principal, dorecha. 
J O V E N maestro, sin título, .se 
ofrece para colegio católico i 
lecoionea k domicilio, «familias 
católicaa. Pocaa prctonsionoa; 
Lista do Correos, postol núme-
ro L. 604.398. 
J O V E N boimuío, so ofrece 
para ol comercio ú otra clase 
do omploo. Razón: Minas, 17, 
4.*, izquierda. 
CABALLERO inmojorablefi 
relweucias, con pv/vetica desdo 
joven, do servicio on casas gran-
des, so .pfrece para cosa aná-
lofca, cdrísorgorla ó administra» 
ción. Referencias: Dnqno de 
Liria, 5 y 7, 2.*, izquiorda.. 
S A C E R D O T E graduido. con 
mucha práctica., da lcccionen 
do primera y «ogubda «nscñio 
k dumicilio, Razón, Tríncipo, 
7, principal. 
PERSONA cristiana, do odn-
cuoión y con. carrera, quo hoy 
so halla en la desgracia, suplica 
para un hijo que tiene diez 
sioto años, ó instruido, uua pla-
za do escribiente ú ocupación 
análoga Buenas roforonciae. Ra-
zón: Fuoncarral. 189. 2.•. de-
recha. 
NOTA —Advertimos á las n* 
morosísimas personas que nos t* 
mitán anuncios para esta sec-
ción que en ella solo daremos 
cuenta de las ofertas y deman-
das de «trabajo». 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
y 1/2.-TM REAL.—A laa 8 
ú n ó Isco. 
PRINCESA.-A las 4 y 1/2.-
El misterio del cuarlo ama 
rillo. 
Nocho. A la3 9 y 3/4.- L¡ mi* 
torio dol cuarlo amurillo. 
COMEDIA.-A las 4 y 1/2-
Madnme Pepita y )W«» 0,1 
Si mundo. 
Nocho. A las í) y Í ^ . -E I M 
mió Nobel. f 
LARA.-A lan 4 y 1/2.-1'» m 
volución desde abajo (doa 
tos).—Lns oncatúas (doa aO\ 
tos) y La Ai-Rontina. 
Noche. A las 10 (sencilla b—í 
pobrecito Juan. - A la; U 
ble).—La prosa do la'.vid* 
(dos actos) y despedida do b* 
Argentina. 
CERVANTES.-A las 4 y ü 
(función de tarde).—Ton 
y Soler (doa actos) y Trami'» 
y cartón (dos actos y 
pelícidas). 
Noché. A las 9 y 3/4 (senoj 
Fortunato (tres cuadros, 
laa I I (doble).—Las ",s;,s 
'<•. vida (dos actos)-
SACERDOTE joven, so ofro-
para acompañar niños, es-
critorio particular ó cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón 
Fuoncarral, 1G2, portería. 
SEÑORITA católica, poseyen-
lo á la perfección contabilidad, 
conocimientos de mecanografía 
y francés, con título do maca 
ra superior, Bolicita colocacHui 
on oficina, lecciones particula-
iv.s, ó cargo análogo. 
Lista do Correos, iifim. 202. 
SEÑORA tranr.«n, dará lee-
ciónos. IVocio módlbo. Rozón- n 
esta Administración. 
0OM10O.—A lns 4 (doble).-
volatinera (tros actos). ^ 
C (doblo).-Gonte menuáf-
Noche. A lns 10 y 1 ü (doble/.-
üonto menuda. 
BENAVENTE.-A las 12 
ninlinée infantil co|i 
do juguetes —Do 3 y í l* 
"y 1/2, Bccoionos do cmatQi 
grufo.-Totlos los días t¡W 
nos. 
I D E A L POLISTILO'.'' 
nueva, ¿A.—Abierto de 10 | 
y do fi á S. P.itincP. So* 
continua do clwñiaWwrf® 
6 k S.--Marios y v^rnefl. i 
da.'--Jueyes, dcdieiido ^ 'v 
ños, con '•progranvH fSl 
les y carriffft do i rritiis. 
Bíája de patinim-: una i>*«« c 
Fiihíula cm d.M.clio áj-i ? 
cción ooniinua do cinOj 
Liiíiós.—Hay bar-patissof^ 
Ku^nanza á patinar ijrttlu»l 
